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‘*La Previsión Andaluza Seriedad anóttfma de Crédito y Seguros domiciliadla en Sev lia, calle de Albareda, nútn. 19*
* * * eietono —Esta Compañía es la que mayor numero de contratos realizd e 3 el último sorteo.
la Fabril Maiaóciía
la  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más «wtigifa
d« Andalucía y de taayor asportacíón 
’ » E -
3ojl JtMalge CspfMtri
Baldosas de alto y bajo relieve para omatneRtc* 
c dn, imitaciones é mármoles.
j Si el Comité de Aviación ultima, como 
f esperamos, todos los detalles, y el Concur- 
’ so anunciado se lleva á efecto, pueden, 
bajo esa base, organizándose, otras fiestas, 
algunos números que prepare la Junta 
Pernianénte de Festejos, espectáculos que 
contraten las Empresas teatrales y cuan­
tos medios de solaz y recreo puedan 
i sugerir las iniciativas de lOs Círculos y
'trtifldálíSanfto?'**' obJetmi d« piedrs j Sociedad Filarmónica; en fin, cuanto haya 
/Depdiilto de cemento oortiand y eálev hidráttli*! contribuir áque durante ó<±o ó diez= cKi. ■ oías de la segunda quincena de Enero pfó-
Serecomíenctei ai público no confunde mí» ertt'jxlmo se realice eñ Málaga ló que segura- 
iraítaclonéi heclíaf íhente podríamos llamar el ensayo de los 
'•'™ " “ “ ’lfcsteJos de invierno, asentando, comodeci
Exposición Marqués de Larios, tS. 
fw dca Puerío, 3. '^MALAGA.
L as f ie s ta s  d e EnerorCl CoMsrstde Mfacfdn
Vamos á ocuparnos de un asunto que, 
indudablemente, tiene gran impórtancia 
para Málaga y que de su buen plantea­
miento y acertado desarrollo depende dar 
el primer paso, necesario y convenien­
te, para sentar las bases, que acaso pue­
dan ser firmes y permanentes, para las 
fiestasH^.atrácción gurante la temporada 
invernal, fenSaihieiS que más de una vez 
se ha esbozado en la tf^ensa, en las colecti­
vidades y entre lós pM culares, como me­
dio de ^ue esta pobla^&áíííM»gu bene­
fició y utilidad de las magnífira^n?,^__
blM y benignas condiciones de su clima.
;Se trata de un proyecto, de alta trans-(ta n to ^ , 
cendencia, debido á la iniciativa y á - los dades y convéiT 
trabajos del Comité de Aviación, cuya I dar también aqu 
idea, en conjunto, vamos á exponer para j que Málaga se afana y muur 
que el publico forme juicio y se haga cargó grandecimiento y prosperidad, 
de la importancia que puede tener para el 1 
incremento de la vida local. ,
El mencionado proyecto, cuvqs medios! V / f  i v  < i  — -—r-de ejecución se h^V u uasianie a p n z a a o s , 1  •
oc caiobraf ott AycMaga, diíirante el perjo ao | Los correligionarios que deseen inscribirse
mos antes, los cimientos para sü celebra­
ción periódica en a^os sucesivos.
"Esei Corícüpsó dé AviaciójH,.emcuantófto 
me exteriormente caracteres coricretos de 
realidad, hará recaer sobre Málaga las mi­
radas y la atención de toda España y de 
muchos plintos del extranjero, no sólo por 
las exp^énclás que aquí puedan repetirse, 
despu^' del brillante éxito de las realiza­
das este verano, sino también por la nota 
saliente déí número del programa relacio­
nado con la carrera Málaga, Gibraltar, 
Ceuta que puede ser una de las experien­
cias más notables, interesantes y atractivas 
del problema de la aviación.
Quiere esto decir que ese Concurso ofre­
cerá un poderoso aliciente para que se 
inaugure en nuestra ciudad lo que es aspi­
ración generalmente sentida: dar comienzo, 
y quién sabe si perpetuidad, á las fiestas 
invernales, para la atracción de turistas y 
forasteros.
Creemos que para todo ello, para dar 
cima al proyecto, sólo se necesita buena 
voluntad y patriotismo, cosas ambas que 
no escasean entre nosotros, pero que es 
¿so poner en actividad y en vibración, 
i:ie  así lo demandan las necesi- 
agias locales, como por 
. testimonio de
aquí e jem pi^ ||¿ llj^ j^^  en- 
y labo
ejecución de la ley' de Policía de ferrocarriles 
error de hecho en la apreciación de la prueba, por 
suponerse, un retraso que no existió en el trans­
porte, y la infracción del artículo 365 del Código 
de Comercio, aplicado indebidamente.
«Considerando que, teniendo en cuenta la natu­
raleza de las mercancías de que se trata y su ex­
posición á deteriorarse por un pequeño retraso, |
G R A N D E S FU N C I O N E S  P A R A  H O Y
Pop la ta rd e  á la s  cu atro  en punto.— Por la  n och e  s e c c io n e s  á la s  8  i|4 , 9 l|4
Lsb sin ri í̂sbl csbntsbdorsbL ía IViria; de lo» F*eine»
Exito  colosal,—Extraordinario éxito
á que abandonasen el local.
en el plazo calculado para an trána'porte á largai! P " ’  J " 'distancias, y supuesta la buena fe que debe éxls- Sbbb* académicoa pretenden modificar el re- 
tiren las relaciones comerciales, entre lasEm-, glamento, aunquetropiezen con la dificultad 
presas ferroviarias y los particulares, no puede!de lo sancionado.por la costumbre, porque ta- 
menos de estimarse en términos de equidad, su- les académicos créen un acto de justicia la 
bordinado á tales circunstancias el derecho del elección de tal dama, gloria dé Francia; otroSj 
aquéllos -para transportar en determinados trenes j por el contrario, protestan, violentamente con-
itra tal pretensión y se oponen á «la introduc- 
dfa^n feminismo en la austera Corporación;
deWe ésta d su deftinofno^teíd'ofpor tanto, dl8-|«rt^^^  ̂ '<>•
crecional y arbitrario en las Compañías, él hacer | sieur Amagat, quelrepitió en la ultima sesiqn 
uso de dicho plazo, tratándose de tales merenn-1 la frase de Napoleón: «las mujeres no deben 
cías, sino que deben utilizar ía línea más corta, y \ ocuparse de otra cosa que de la maternidad.» 
evitar, en cuanto fuera posible, el retraso por tér- | Una curiosa coincidencia haría que maddme 
minos,de demora en.la tramitación, para coHsef jG^fie,^ ser elegida,ocupase el sillón que ocu- 
gmr la finalidad que se proponen los remiténtq^, gy fiuitre esposo en la Academia.
LA SEf l iORA
correspondiendo á sus embolsos al facturar la 
mercancía por las tarifas de gran velocidad:
Considerando que la sentencia recurrida, se 
funda circuhstanciaimente en lo expuesto, al con­
signar que ha podido hacerse üso para el trans­
porte, no sólo de los trenes correos, sino también 
de los expresos; estimando la Sala sentenciadora 
por la prueba practicada, documental y testifical, 
y por los datos aportados al pleito, hallarse acre­
ditado que las expediciones sufrieron veinticua­
tro horas de retraso, desde Málaga á París, pues­
to qué tardaron Cinco días y seis fechas én vez 
de haber, sido transportadas en cuatro días y cin­
co fechas desde su facturación, hecho que la 
Audiencia estima probado y que no contradice el 
informe de la Inspección técnica y administrativa 
de ferrocarriles, que comb único documento autén­
tico sé aduce..., en justificación del error de he­
cho que se supone cometido.
El Tribunal Supremo declara no haber lugar al 
recurso interpuesto contra la precitada senten 
cia.»
fallició el 1! de HevieiiiJe 1910 í les cleco de la larde
La nueva obra del ilustre literato, gloria 
de las letras patrias,don Benito Pérez Qal- 
dós, titulada
Amadeo I
tomo XLIII de sus Episodios Nacionales^ 
y 3 .^ de la 5 .^ y última serie, aparecerá en 
la primera decena del próximo mes de Di­
ciembre, á dos pesetas ejemplar.
Su desconsolado esposo don Bernardo Robles Poítigo, sus hijos don Fran­
cisco (ausente), dón Bernardó, don Antonio, dona Máfía, doña Aurelia y doña 
Teresa Robles Ramírez, hijo político;’ hermanos, hermanos políticos, nietos, 
sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes,
Suplican á sus numerosos amigos encomienden 
su alma á Dios y asistan á la conducción y sepelio 
del cadáver, qué tendrá lugar hoy 20 de Noviem­
bre de 1910 á las cinco de la tarde en el cementerio 
de Salí Miguel, por cuyo favor les quedarán eter­
namente agradecidos.
Él duelo se recibe en la casa mortuoria Muro Puerta Nueva 5 y se despide 
en el cementerio.
No s a  rep a rten  e sq u e la s .
’É M
Informaciones gráficas
de tiempo que media del día 15 al 30 dé jen  el censo republicano deberán acudir á los 
Enero próximo, un gran Concurso de Avia-1 centros y oficinas siguientes: — 
ción, en el que tomarán parte, por lo mé-1 Primer distrito: Círculo Republicano, calle 
nos, diez aviadores de reconocida reputa- j de Salinas, numero 1, de ocho á diez de la no-
ción mundial con diez aparatos n u^  I s^giiidn dUtiltoi Circulo republicano, calle 
los más acreditados éntre los diferentes sis , salinas,.número 1 , de ocho y media á diez 
temas que se disputan el campeonato óe j
la^eonquista de! aire. ■' \ Tercer distrito: Juventud Republicana, calle
Jpara ese Concurso se establecen premios ja e  Pozos Dulces número 25 d$ ocho á diez de 
que fluctúan entre diez mil pesetas abajo, i la noche. ' . _
según los ejercicios por que opten los con-1 Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre- 
cursantes en los diférentes vuelos qué ros Republicanos, calle de Alonso Benítez nu-
constituyen las experiencias de la aviación. rlíriifn rpoTbHcLno calle de
Una i e  éstas será la carrera de Málag^ 13
á Gibraltar y Ceuta, vuelo que por su ex- • Sexto distrito: Centro Republicano Instructi- 
tensión y grandiosidad lia de llamar pd-^ yQ obrero, Carrera de Capuchinos, núm. 52, 
derosamente la atención y  vendrá á ser un ¿g ¿(e la mañana á cuatro de la tqrde y 
verdadero acontecimiento en los fastos de (jg o^bo á diez de la noche, 
la aviación, de realizarse según el progra-1 Séptimo distrito: calle de Luchana número 4, 
ma trazado en el proyecto. r (Martiricos), de nueve dé la mañana á ocho
Con relación á lo s  detalles de éste, no de la noche.  ̂ , oo
hemos de anticipar pormenores; de-1 ^n to*  Dom 1̂ ^̂  ̂ nu¿ve
jando á la iniciativa del Comité orgamzador  ̂ n S !
del Conéurso la primacía de hacer pubíicas ¡ jqgveno distrito: calles de Pavia número 25 
á su debido tiempo, las bases acabadas | y jacinto número 1 1 , de una de la tarde á 
y concretas del proyecto. , . > ,  ̂nueve de la noche.
Se está gestionando la constitución de • 
los corresppndientés comités necesarios 1 
para el completo desarrollo del pensanjien-1 
to, tales como el Comité de Protección, 5 
deH onor. Ejecutivo7  d̂^̂^̂^̂ H a b ie B d o  a c o r d a d o  l a  S o o iO -
como los medios más seguros y adecuaaos ■ A ik
de allégár las subvenciones para los pre- j d a d  d© l A r t e  d e  I m p r i m i r i  a  Ip  
.mios y gastos. A esta necesidad habrán; c u a l  p e r t e n p p e i i  t o d o s  n u e s -  
de concurrir todos los elementos oficiales| o p e r a r i o s ,  q u e  s e  c u m p l a  
y  particulares, atendiendo como es debido r p r e c e p t u a d o  e n  la . L e y  d e l  
á lo que la idea tiene de patriótica y de | y  h a b i é n d o l o  o o m ii"
útil v V n etl.c ¡o sa  para loá intereses
haremos
El conde León Tolstoi, el gran pensador y 
escritor ruso, durante úna de las crisis de mis­
ticismo tan frencuentes en él, ha huido miste- 
^ ^ ^ ^ d a .8U señorial residencia de Yas
riosa
naia-Poliana.
partes, y muy especialmente en Rusia, dónde 
él apóstol del socialismo goza de un ascéndien- 
te lógico.
Las gestiones realizadas para Conocer el 
paradero de Tolstoi, han tenido por consecuen­
cia averiguar que éste, en compañía de su gran
rales de Málaga 
Oportunamente una
ción más detallada de todos los pormeno­
res que encierra ta realización del progra­
ma en todas sus pprtes.
Por Jo  pronto, al trazar estas líneas ge­
nerales, sólo tenemos el propósito de Hu­
mar la atención dél público acerca de la 
importancia que encierra para nuestra ciu­
dad la celebración de ese Concurso de 
Aviación durante algunos días de la segun­
da quincena del mes de Enero, época esco­
gida, con gran acierto, para patentizar ante 
el mundo entero lo que es el clima de Má-
n ic a d o  a l
amplja-1 p » p ¡ó d io o ,S Q llc lÍa n d o a ú  a q ii ia i i-
Es de gran interés para el cp'tnebclb, lá sSntén-
-̂-------a"  ”  pllf» cia dictada éri 16 de Febrtró ae 1906 por el Tri-laga en esa estación invetriai, y_con | l a  que se declaré que en las
oenpia, por lo que s o  relacion a  
con  ̂ 1. p erson al ob rero , d esd é  
está ' sésiiana ' é n ^ é n íe ,.  .y ..por 
ahora, no s o  publicará EL PO­
PULAR lo s  lun es.
amigo el doctor Makovestki, Se ha refugiado 
en el monaatejlo de Schamotdínskc, próximo á 
lá ciudad de KoSeTilT, con éT-propósltO de-pa.- 
sur el reato de au existencia en 
meditación»
Este acto de Tolttoí, na causado las natura 
les emociones entre sus deudos y amigos; pero 
no sorpresa. Según sü pfopia esposa, cuyo 
aflictivo estado hace temer por su razón y por 
su vida, no es la primera vez que el conde, en 
úna crisis de m’sticismo doloroso, ha pretendi­
do huir del contacto de las gentes y dé toda 
civilización. En uno de estos períodos, Tolstoi 
huyó á 1a estepa, y durante algunos meses vi 
vió alejado del mundo y sin ©tro refugio que 
una miserable cabana de cosacoá.
En estos últimos tiempos, como lo demues 
tra su postrera obra La le^ del amor y la le'j
w g g
el interés que á todos debe guiarnos de 
prestar apoyo y ayuda á la realización de* 
tal proyecto. A nadie se le ocultará que 
el esfuerzo aislado y particular, por 
grande y decidido que sea-, es insuficiente 
para dar ciriía á una obra de tal magnitud 
y que es necesario el concurso entusiasta 
y  patriótico de todos. Corporaciones, ^en­
tres, sociedades, personalidades, habrán 
de cooperar en la labor, cada cual en la 
ñíédida de sus fuerzasi puesto que el bene-^ 
ficio, al ser para ía ciudad en general, toma
los caracteres de colectivo. ^
Creemos que los organizadores, con 
tiempo necesario, formularán las oportunas 
bases para determinar la concurrencia que 
cadq cual podrá tener en el asunto, bajo 
su aspecto'económico.
Nosotros no hacemos, por ahora, más 
. que acojer con simpatía y aplauso, la ini­
ciativa y exponer algunas consideraciones 
leiacionadas con lo que tal proyecto tiene 
de interesante y beneficioso para Málaga,
expeáidohfes de . .mercancías por ferrocarril no 
puede utilizarse el pla-*o máximo concedido para 
el transporte de géneros, cuando estos, por sü 
turaleza, corren peligro dt aybrláfSi Ó-sufrir dp- 
teriorós por un péqüéló retrasó, pues entonas la 
Compañía porteadora ñó debe á^blar él ílémpo <jüé 
pudiera apurar en clréÜnslañciSs normales, y si 
por tal cátis'á Sé pervierten las mercancías, la 
Empresa tendrá que indemnizar su valor.
.Facturadas eri Málaga para París, en gran velo­
cidad, habichuelas verdes, los días 20, 21, 22, 23 
y 24 de Abril de 1900, llegaron á su destín© los 
días 25, 26, 27, 28 y 29 del mismo raes, peró toni- 
pleíamente podridas é inservibles.. . ,
La Empresa ütiiisió para él transporte los pr^ 
meros trenes que pudo aprovechar dé lós que lle­
vaban viajeros de tres clases; pero el consignatá- 
rio, creyendo que debieron emplearse ios correos 
y hasta los "expresos, para no dar lugar á lo que 
ocurrió, entabló contra la Compañía de los ferro­
carriles Andaluces demanda, con la súplica de 
que se la condenase á pagar el valor de la mer­
cancía.
■ El Juzgado de la Alameda de Málaga, y la 
Audiencia de Granada, fallaron de acuerdo con las 
preténsiones dql demandante, y la Compañía in­
terpuso recurso de casación, alegando haberse 
infringido él artículo 125 del Reglamento para la
Detalle de los temas
Comepcio
Dar mayor amplitud al artículo 8 * del Aran- 
con respeto á otros productos que pueden 
ser base del desarrollo comercial éntre España 
y las. posesiones españolas en Africa.
2. Necesidad absoluta de que.se rebajen, en 
algunos artículos, los arbitrios que á la importa­
ción y exportación se imponen en Melilla, para 
evitar que se desvíe hacia la frontera argelina 
;Co m e re io  q u e  a e  p g ¡ ^ ^ ¡ a o t t á l  d e l R if .
" íJPtr
"4. -Revisjón y modificación del Arancel de 
Sáuanás vigente etrlos puertos’ de nuestras po 
sesiones del golfo de Quinéa. Deficiencias de que 
adolece y que motivan erróneas interpretaciones 
con graves perjuicios para el comercio.
5. Reducción del derecho de Aduana que tiene
señalado el cacao de Fernando Poo á su entrada' 
en España; para evitar competencias extranjeras 
y el contrabando, y medios de compensar al Era­
rio dé la disminución que la rebaja puede ocasio­
nal'' . , . , , ,6. Influencia del comercio extranjero en la isla 
de Fernando Poo y medios de combatirla y de fa­
vorecer las factorías españolas.
7. Necesidad de establecer y aplicar el siste­
ma de primas ó bonos á la exportación para fo­
mentar é l desarrollo de nuestro comercio en el 
Norte de Africa y Marruecos.
8. ¿Qué leyes ó disposiciones son indispensa­
bles.para que el comercio español ocupe el lugar 
que ie corresponde en las islas Canarias, conver­
tidasén mercados éxtranjeros?
9. Reformar los aranceles en el sentido de 
conceder úna tarifa especial á las procedencias 
de Marruecos, en la misma forma establecida con 
las de Portugal.
10. Los agentes Comerciales y el Centro de 
Comercio Exterior y Expansión comercial.
Industpiá
1. Libertad del cultivo, elaboración y venta 
del tabaco én Melilla, Ceuta y sus campos, reser­
vando á la Arrendataria el derecho de impedir sü 
entrada en la península
2. Facilidades que reclama la extensión de las 
plantaciones en Fernando Poo, medios de fomen­
tarlas y conyenjencia.-ile imptantar otros, cultivos
a -j^emás del cacao.
el retiro y la "'Cúnvéniencia de que en la proyectada 
Granja Agrícola de Nador se adicione un local, 
con el presúpuesto necesario, para una escuela 
primaría de oficios, teniendo én ambos ingreso 
preferente los alumnos indígenas de las Escuelas 
que sostienen los Centros Comercialas Hispano 
Marroquíes.
4 --
—¿Qué condiciones deberían fijarse para indi-* 
narlos á emigrar?
—¿Perjudicaría la emigración á íps territorios; 
del continente?
2 Manera de organizar una Dirección general 
dé Colonización con un programa claro y definido 
para el desarrollo metódico de la riqueza pública 
éñ nüéstras colonias africañás.
3. ¿Qué condiciones debería reunir el personal 
de dicha Dirección? -
las sociedades ó
rfocarriles,
cualquier nacionalidad, queden sometidas en nues­
tras posesiones del Norte de Africa á las leyes 
españolas, perdiendo toda concesión ó privilegio 
en cuanto cambíen de nacionalidad.
5. Forma práctica de establecer hospitales de 
mujeres indígenas en el Rif.
6 ¿Debe el Estado señalar sueldos á los jefes 
de las kábilas y fracciones de éstas en el territo­
rio ocupado?•
7. Asedios de preparar una clase sodal lndíge- 
na ilustrada y adicta á España, que colobore á 
nuestra acción en Marruecos, creando en Melilla 
una «Medarsa» para educar jóvenes rifeños de 
familias influyentes.
8. Sitio más á propósito para establecer un 
gran zoco en !a región de Melilla
9. Urgencia de que se construyan vías de co­
municación en el interior de Fernando Póo y 
obras en los puertos de San Carlos y Santa-Isa­
bel, y medios oe que la inversión de los respecti­
vos presupuestos se traduzca en obras verdade­
ras, concluidas y aprobadas.
10. Necesidad de estudiar el clima, el suelo y 
el subsuelo del Rif; hacer el catastro de los terrer 
nos adquiridos y saber cuáles son los disponibles 
para un principio dé colonización española.^
11. Conveniencia de estudiar la organización 
de la propiedad indígena, la manera de trasmitirse 
ésta y el valor de ía misma.
I n s t r i i o c l ó n  p ú b l i c a
1 . Manera de extender en España la énseñan- 
za del idioma árabe para fines comerciales
2, ¿Conviene crear un Instituto Colonial para
que España pueda disponer de personal apto en 
las colonias? q • ; , ■  ̂ ^
3., Necesidad dé éstablécer én las colonias 
Escuelas primarias de oficios, piara ambos sexos;
4. Medios dé facilitar la enseñanza vulgar y li­
teral en Ceuta y Melilla, á las personas de la cla­
se civil.
Guerra una dependencia titulada «Sección del 
asuntos africanos ?
12. Establecimiento en todos los Centros do­
centes militares de una asignación ^^nominada 
¡-Política africanistas.
13, Organización de la Justida^
ñas. ; _
14. Nacionalización de la propiedadnandoPóo. . f .
Esté Congreso ̂ se-,->eA«bt:ajaa:~etrwaá
próximo L _____ _
séTÍüblIcará oportunamente.
5. Prohibición absoluta de que en nuestros te
___ rritorios de! Norte de Africa ejerzan nlngpma ca-
Necesidad de que la construcción de barra-1 rréra científica ó literaria los que carezcan dei
cones y demás obras importantes, así de carácter 
militar como civil, que hayan de levantarse en 
Ceuta y Méllll^ se efectúe mediants subasta pú­
blica y no por administración, dándose la debida 
publicidad á los anuncios.
Banca
1 . Condiciones que ha de reunir el Banco CO’ 
lonial én los territorios españoles del golfo de
í/eú/o/¿/í£?/ú, habíase acrecentado én Tolstoi, Guinea para obtener la subvención acordada en 
de úna manera alarttiante, la. inclinación hacia loa presupuestos del Estado.
1a¿ áeVéridades de uti asCeticismó riguroso y 
8U austeridad tocaba los límites del más extre­
mado fanatismo, y llegó á creerse en el extra­
vío de su razón» . . .
Tolstoi tiene actualmente, sino ha muerto 
como se dice, 82 años de edad.
2. Necesidad de que dicho Banco se cree por 
susCrípcíófi flaciofial y mediante una comisión de­
signada por el Gobierno, y Cotí respecto á la sub­
vención 'de 150:uüG pesetas que figura en el pre-
cprrespondlente título expedido ó reyalidado en 
España. • ' i
6. Creación de escuelas públicas oficiales  ̂pa­
ra la enseñanza del idioma español entre los indí­
genas, á cargo de profesores titulares nombrados 
por el ministerio de Instrucción pública. .
. 7.. ¿Qué condiciones deben reuuir los maestros 
púbfisos para que la enseñanza sea eficaz éntre 
los indígenas?
8. Creación de un cuerpo de intérpretes de 
árabe; dépendiénte dél ministerio de Instrucción 
pública, para las «Secciones .de asuntos indíge 
ñas» que funcionan en el Norte de Africa.
9 Condiciones que ha de reunir el Instituto 
libre y de enseñanza el personal que ingrese en
sopueate del mlnUtwlp da Estaúo, í:|e »=»
2Óaño8, éesafldQ. tíaebstafite-cuandolaeocleaau- ^**“«̂ °*
í a  n a j e  y la  d u d a
A Mmb. Curie sus trabajos le orean
ABM1RAD©RBS Y éu SEXO adVbésABíUí *
, íqtefésantes son las discusiones qile en la 
ijctúqi.idaú Sé ja n  entablado éa la Acadediia.d® 
Gletilciás déFíánbiá, pór la idea que ¿Iguriós 
de sus individuos sostienen de nombrar á 
Mme. Curie para ocupar la vacante de Mr, Cer­
ner en la sección de física.
El nombramiento de una mujer,absolutamente 
aln precedentes en los anales del Instituto, es 
Una pretensión algo révoludonárlá eh el terilplo 
donde reínabá lá trádicióu»
, Pata lá plaza vacante, además de la ilustre 
Curie, son candidatos Mrs. Brauky, Brjjíouin 
ySerot,
Él mundo científico está de acuerdo enr reco­
nocer títulos tan suficientes á la coautora dél 
descubrimiento del radio, como los que ostenten 
sus contrincantes masculinos.
Pero si Mme. Curie fuese elegida se prer 
senta una grave dificultad en la Academia por 
que su reglamento «interdicta á las mujeres 
penetrar en la sala de sesiones.» Y ha habido 
ocasión que tal precepto ha dado origen de in­
vitar á las dfiniás que entraron en el público
obtenga .Un bétiefióicj dél Ú por lÓO 
, 3- SGoiifiéiib qué iQs béfletidds dél proyééta- 
do Banco Agrario Nacional se extiendan á nues­
tras posesiones del Norte de Africa?
4, Urgencia de que el Banco de España esta­
blezca sucursales en Ceuta y Melilla, para satis- 
faéér lás creéíéntés nécesídádes del tílóvíitlleíito 
Industria! y rheréantil de dichas plazas;
5. ¿rféclsh dué él Estado garahticé el interés 
del capital, por un período de años, á las sosiedá- 
tíés coústltuidas ó que sé constituyan en España 
pafa él déáafréllé dé intereses en él Norte de 
Africa y en Marruecos?
NaYegación
1 . Ventajas del servicio méhétial dé vapCrüs 
Córreos,, establecido en el golfo de Guinea desde 
Julio últimp., .. . - f
2 írisuiicéñcia de su itirtérárld pór lo que res­
pecta á los puertos de Bata y Elobey, que conti­
núan sin comunicación directa, perjudicando el 
fomento de lá colónización de la región continen­
tal del Mudi.
3. ¿Qué reformas son necesarias en cuanto á 
fletes, pasajes é itinerarios en la línea concesio­
naria entre España, Norte de Africa y Marrue- 
■eps? ■
Colanizacron
1 . ¿Conviene prómover directaraenté la emi­
gración de los indígenas de ios territorios del 
Muñí, para poblar extensamente Fernando‘Poo?
—¿Qué facilidades deberían darse y qué medios 
adoptarse para que se trasladasen á la isla fami­
lias enteras?
M oV ininto so d a
Los toneleros de Málaga, sostienen una huel­
ga parcial, contra las casas de Lamothe y Ber- 
tuchi, por no haber aceptado éstas las peti­
ciones sometidas por los expresados obreros.
Créese que las citadas casas aceptarán las 
pretensiones de los indicados trabajadores, poy 
ser justo lo que solicitan.
La Sociedad de Curtidores La Estiva So­
cial, en su sesión últimamente celebrada, acor­
dó que el Reglamento que ha impreso dicha co­
lectividad, sea de cuenta de sus asociados, pu- 
diendo hacerse cargo de él mediante la suma 
de 0‘25 de pesetas.
Además, aprobaron contribuir á las dos sus­
cripciones que tienen abiertas para la bande­
ra y socorrer á un compañero granadino.
También ha concedido dicha entidad una am­
nistía á los socios que por diversos conceptos 
están al descubierto por más de cuatro cuotas.
Por el Comité de la Federación local y 
en representación de diversas organizaciones 
obreras, ha presentado en la ofivina de la Junta 
local de Reformas Sociales una notable y razo­
nada exposición, pidiendo la nulidad del cargo 
que ejercen diversos vocales obreros, por ser 
dicha representación, en la actualidad, contra­
ria á las disposiciones que prescriben las leyes, 
por las cuales se rigen éstos organismos.
El asunto en cuestión, dará mucho juego, 
y seguramente determinará algunas sorpresas 
que Indudablemente serán comentadas por lo 
radical del medio empleado.
En Gijón. se ha organizado la sección Gijo- 
nesaide la Unión Ferroviaria Española, á la 
cual se harífadherido hasta la fecha 130 compa­
ñeros.




1 . ¿Cómo ha de crearse el instrumertto admi- 
trativo ó de gobierno que ha de funcionar en el 
Norte de Afrléa y en el golfo de Guinea?
2. Dada la importancia de la población civil y 
el creciente desarrollo del Gpmercio,¡8¿ería Oj^r- 
fufló süpflinir los artículos 156,160 y 161 del Có­
digo Militar, por lóS tfUalés la plaza de Melilla se 
halla en estado de guerra pefmaíiéflfe?
3. ¿Perjudicaría á la defensa militar que Id» 
delitos y litigios déla claseCiYll fuesen juzgados 
por tribunales civiles?
4 ¿(]*onviene crear gobiernos civiles en Ceuta 
y Melilla? -
5. La censura á la prensa que existe ,en Meli-
llá óoti carácter permanente, ¿conv.endría^reducir­
la á todo aquéllo que se relacione con la defensa 
militar y el orden público? -
6. Reformas que deben introducirse en la ley
de zonas polémicas, para evitar que sea un grave 
Obstáculo para el desarrollo normal de las plazas 
de Ceuta y Melilla. , .
■ 7. ¿Conviene dar á Melllfa un régimen munici 
pal completo? /  , ... .
8. ¿Cómo debe normalizársela sltuaeión.de
la propiedad en Melilla? . . r> l9. Abolición absoluta del penal de Ceuta
10. Organización de un ejército colonial sobre
Los obreros de las ^Salinas de Añara, se han 
declarado en huelga, por no haber visto aten- 
dldaú únas modestas pretensiones que hicieron 
para mejorar su situación.
Después de' yarias gestiones entre los comi­
sionados de los patronos y los de los obreros, 
llegóse á un arreglo, aprobándose las peticio­
nes formuladas por los últimos.
Como prueba de la situación en que allí se 
hallan los trabajadores, baste decir que hay 
em plea^^noiéres y niños menores de doce 
años,- que son obligados á realizar trabajos 
brutales.
Para poner coto á tales abusos, aquellos tra­
bajadores van á organizarse en Sociedad de 
resisiCncia, asesorado por los compañeros de 
Biliiao, ♦
La Federación de Sociedades obreras de 
Palma de Mallorca, ha declarado reglamenta­
ria, la huelga de curtidores, habiendo celebra­
do una función teatral con el objeto de allegar
recursos. , , .
Uno de los patronos ha concedido ya la jor­
nada de nueve horas.
Continúa en Gijón la huelga de los tipógrafos 
de El Principada. ,
Los propietarios continúan gestionando inú­
tilmente, la busca de personal para sustituir á 
los huelguistas, pero con escaso resultado, 
pueáúasta la presente no han podido reclutar 
nadia cuantos Infelices de esos
que no hallan ocupación, sino en caso de 
huelga.
Hacemos votos porque el triunfo acompañe 
á los valientes tipógrafos gijoneses.
la base de voluntarij^do y reenganchado, dando! p i mái 
una proporción al elemento indígena. _ I El conflicto ^
; 11. ¿Conviene .crear en él Ministerio de lajpedida del obrero
Ferrol, originado por la des­
obrero José Rodr^uez, lleva traza
Dos É b '
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0 á LEND ARIOS Y CULTO
N O V IE M B R E
Luna menguante e^ 23 á. las 6,13 mañana 
Sol, sale 6,41 pónese 6i22
m
Semana 48,—DOMINGO
Sanios de hof.—Sm  Félix.
Sanios de mañana, p r e s e n t a c i ó n  4e la 
virgen. " ■'
Jíibüeo para hoy
CUARENTA, HORASé—Iglesia áe la En­
carnación. ' ’
r a r a  ;/?aár?«í^.—Idem. . , ..
«s c ircao cápsüiarpala fetslfas colo»
Iní Sfí f  tamaños, plaiícha's ¿e córenos para ios 
p ie ísssm s de baños da , v -a
* m i^^Y  m m b ^^é A  ''
CALLE m  MARTÍNEZ DE AQUiLAR N.* 17 
Cambes M arqimés) Teléfono n.^ 311
de no concluir nunca.
Los trabajadores dan pruebas de una gran 
energía en el conflicto plantead®, no tcceoién 
do á la imposición de la Empresa, Interin no 




V apores correos a le m an es
Linea regular mensual dé vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Máii^a los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampí- 
co, Puerto Mézico (Ci^tzaccalcoe) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
» ‘ El magnífico vapor correo alemán F f s s B ik e n w a ld  
de 5,0(X) toneladas; su Capitán W. Múííep. Saldrá de Málaga e l29 de Noviembre 1910, admite carga 
gara ios expresados puertos, así como Vía Veracru*; para Frontera, San Juan Bautista de Tabímeo, 
Tuspan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatsacoaieps), 
para las islas Haway, British,, Colombia y todos ios puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, ©#' 
combinación con; el Ferrocarril Nacional de Xehuaritepec;
S E R V I C I O  P A R A  C U B A
Salidas fijas de Málaga los días !0 de cada mes 
para Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba, Gaibarien, Manzanillo y Qienfuegos direc­
tamente y sin trasbdrdo. ' _
El magnífico vapor correo alemán S ic illjia
de 4  QGQ:ton.ê ^̂  Spangenbrg, saldrá deMálaga el día 10 da EMciembre de 1910, admi­
tiendo cargá para los citados puertos y pasajes de primera clase á precios muy reducidoe.
íñfohtiar^ éh Málagia íoi Cónéi^átaf ios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.*, Cortina del 
Muelle, 21 al 25.,.
BBBIIIWIIIIIIIIlélMWpSSilllMllllllin ....
gorio Macías Macías, Juan Díaz Córdoba y 
Francisco Doblas Garrido, diferentes armas 
que usaban, sin estar provistos de las corres­
pondientes licencias.
Daños.—La guardia civil del puesto de Es- 
tepona ha detenido á los vecinos Antonio Na­
varro Cano, Simón Sánchez Jiménez, Juan Se­
deño Lópezj Antonio Portal Sánchez’̂  Barto­
lomé Sánchez Gil, por causar daños dé consi­
deración en terrenos de los propios de dicha
Cuentas.—En la secretaría del Ayuntamien­
to de Comares han.sido exppiistas al público 




Pper^iones, de ingresos y pago», verificadas en la Caja Municipal el día 18 de Noviembre 1910'.
INGRESOS
Existencia en el día 18 Noviembre 
Ingr^adopor Cementerios . . 









Existencia para el día 19 Noyiembre 
TOTAL.. . . . . .
Ptas. Cts.
4.432'02
püblicana, á cuyo efecto deberán p a s ^  por^ 
ios centros que se hajjsfí .abifiltfis, gfti lQS 
respectivos distritQS, segúji podrán ye,f en 
la sección Wda 'repupTíPaij^ q p  apárte 
publicamos. V ; ' ' .
De la buena confección d'eí Cérico de^ 
pende la organización del Partido y ía 
acertada dirección qué sép ü ed é  imprimir á 
las fuerzas del níismo en los periodos 
torales y demás actó^ y t r a p ío s  políticos.
Encarecemos, pues, á t^dos jó s  correli­
gionarios afectos á la Ünióh R p u b ljc a p  
ía necesidad de inscribirse cuantp antes en 




fincas rústicas que han de ser expropií^das con 
motivo de la construcción de los trozos segun­
dó y tercero del camino desde la estación de 
Monte jaque á la carretera de tercer orden de 
Eí Bprge á dicho pueblo.
Una relación.- La cuarta división de Jos fe­
rrocarriles ha: enviado á éste Gobierno dVil 
una relación de terrenos que deben expropiarse 
para las servidumbres de la línea del ferroca­
rril de Málaga á Torre del Mar.
,Estadística.-tEI alcalde de Sedeña ha re­
mitido á este Gobierno civil una estadística 
de los precios medios de consumos registrados 
durárité el primer séméstre dél año actual. .
Tomádore's.—A disposición deí Gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública, los 
conocidos tomadores Francisco Gómez’ Mena 
(a) Zapatero^ Francisco Prado Godino (a) 
Chicharrones, Antonio Gálvez, Frías (a) Ca­
teto, Franeisro Andréu Cábello (á) Mellizo, 
Eujjenio Rodríguez Pérez (a) Péstáñás y An­
tonio Martínez Pérez, Levita,
Recogidh dé niendigos.—Por fuerzas de la 
sección de Seguridad, fueron ayer conducidos 
al Asilo de los Angeles^ siete individuos que 
mendigaban en la vía pública.
, Una inspección.-^El Gobernador civil ha 
designado á don Juan Luque Muñoz ¡para 
que inspeccioné la administración municipal dé 
Fuengirola.
Accidentes.—En el Negociado correspon-
El Patronato .deN uestrá  Señora d é lo slia fpí?iiéíto órnó-pr píi <sii hPnófirn ‘OS partes del accidentes del trabajo sufridos Auge es na resuelto acoger en su Denetieo - nhrpms v A«+nn?n
inejusión en los repartos de arbitrios de Saya- 
longa de 19í0 y 1911; de don Antonio Escriña 
Escudero, vecino de ésta capital, contra el re­
parto de arbitrios de Bsnalmádena,"del ano ac­
tual; y de don'GristóBai Moreno Blanco, yeei- 
no de Fuengirola, contra las cuotas que le 
- ásignán en los repartbá dé arbitrios de Mijas 
de 4 9 0 a y í m  , . . . .
Aprobar la cuenta Jqrínitlada por el notario 
dóñ' Juán Barroso 1.63681118, del otorgamiento 
de: poder para toda clase de procedimientos, á 
favor de procuradores, importante 30‘56 pese­
tas.:-:
Quedar conforme coij el informe sobre el es­
crito de observaciones al presupuesto provin­
cial para el, ejercicio de 19 II, hecho por el 
Ayuntamiento de esta capital.
ídem sobre la reclamación presentada contra 
la procíániaclón de candidatos á concejales, ve­
rificada en Totalán el 17 de Octubre último.
Ordenar la salida del Manicomio del aliena­
do Eniiiió Lerdo Porras.
Quedar conforme con los dictámenes de las 
epítlIsiQiies Jurídica y de liaciecidai sobre obras 
dé repárációií en ros retretes del'edificio de la 
Aduana, interesadas por fel Señor Gobernador 
civil.
MUY INTERESAUTEacallar con la ncnicidad?AüdieticíáDe DérechóEn la sala segunda sé célebraróh ayer dos jui­cios ar.te el tribunal de Derecho,‘el uno sobre es­
tafa contra Antonio Castaño-Gres, que viajó sin 
bilíeíe:en él ferrocarril, desdé:lá estación dé Már
ie p S T Í i  ̂
............ - . . distinción de sexo m edad, proporciónán-
... ■ - . -___ _ -- .e yariás. príuidas, ¡ doles cúatitó és ihdispénsabjé pará; ¿ü sub-delito se acusabaá Sofía López Sánchez,
 ̂ la mendicidad ibuedará,
i pues, definitivamente resuelto con í  
____________________ í ín ^ n g a  |á
Para el lunes está'señáláda én iá sála segunda.! de no dar Umosnas en laS ca-
dedicando el importe qe éstas, porla vista de la celebre causa instruida con motivó
de la explosión de upa bqniba de dinanjítr en el ’ insignificantes : que fuesen,^ ál SOStenimien 
pueblo de Torrox. d ^ ^  Asilo, pues dé este modo se acumu-tima el exarrendatario de los consumos en el cita- ^
do pueblo don Isidro NavasJ^scobár, á quiép tq- |ínrán en un fondo comun todqqlqs elemen- 
vieron que amputarle los dos brazos éíi él hóspitál i Jos GOflsagrados ál noble ejércício de la
civil.
El fiscal solicita la última pena para tres de los 
seis procesados que figuran en esta importante 
causa, •' .
Señalamientos para el lunes 
Sección primera
Ronda.—Homicidió.—Pfocesacio, Juan Santiago 
Molina. “  Letrado, señor Estrada.—-Procurádor, 
señor Segalervá.^ " ■
Sección Séguñda
'Antequera.—Atentado y otros.—Procesádps, 
Manuel Cuéllar Córralas y otros.—Letrados, se­
ñores Nogués y Estrada.—Procuradores, seño­
res Rodríguez Casquero y Nógueira.
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y
En el vapor V. llegó ayer dé: M®íillh
la representación del regimiento, de cabi^líerí^ 
de Tardix que va á Sevilla e®n pbjetq. |áe, asis­
tir ai solemne acto de imponer la cobaj^n ;djp! 
San Fernando al estandáríe del regiíhiénlo. d^ 
Alfonso Xil, que le fué concedida .por la Lri- 
iiante carga dada á ios moros m  T a rd k ..
A recibirlos acudieron el general Qoberna- 
úor don Francisco Vdlalónj pl jefe -dei es;tádb 
mayor don Manuel Nieves y el capitán ayudáit- 
íe don Joaquín Moner.
Componen dicha representación el coronel, 
capitán ayudante, porta-eitándirte y tina ̂ -sec­
ción de 20 hombres al mando dé im Oficia!.
Una vez desembarcados, marcharon al cuar­
tel de la Aurora, donde tomaron el primer ran­
cho, saliendo para Sevilla en tren militar á las 
10 y 40, siendo despedidos por los señores; an­
tes expresados;
—Ayer efectuó el regimiento Ó® iSorBón una 
marcha militar al poblado de Ghurríana.. ,
E! p r imer baíalión salió del cuartel á tas; seis, 
siguiendo por la carretera de C.ártama y puen­
te de la Reina, y el segundo 4. Jw  siete para 
que con marcha forzada alcanzase a l primero 
en la carretera genera!. . 1
Durante [a marehra efectuaron [as fuerzas 
cuantos servicios están dispüesfcpi .pfrá éstos 
acto?, llegando á Churriana á Jáis nueve. • A, 
Allí se disíribuyó á ía tropa el priHier raní- 
cho y tras breve descanso y algunos ejercicios 
efectuaron el regreso, llegando á Málaĝ ^̂ ^̂  ̂ la í 
cuatro y media déla tarde. - -V
—Ayer regresó á Meíilía el prirher téjíiente 
del regimiento de Ceriñola don Luís' Lacry, 
después de sufrir el exáraen para su ingreso en 
el insíiítiío de carabinérosí ’
—Se le ha concedido la pensión anual de 
470 pesetas, que serán abonadas por la Dele 
gación de Hacienda de esta provincia, S doña 
María de la Concepción Vega Fernándezi viu­
da dél primer íenierité dórí" Gregorio Médiná 
Salmerón.
Comisión proyínciál'
Ayer celebró sesión éste órgahismo, adop­
tando después de leída y aprobada el acta de 
la anterior, los siguientes ácuerdós: ‘
Quedar conforme con él infórme sobré Ja so­
licitud da don Alberto Planas López, contratis­
ta del servicio de recaudación del contingente^ 
pidiendo el cange de láminas, de las qué ,tiene 
constituidas en fianza, las cimléSsóñ de Ja®  eu- 
da provincial.
Pasar á informe de las respectivas juntas' 
municipales, las reclamapipáó? 4p ¿Pd .Manuel' 
Cuadra Peláez, vecino
caridad.
Ya. lo sabéis, malagueños: Si querds 
que no hafa pobres callejeros, absteneos 
üe.dar limosna. ; •
Msevlisi§uef icteoroISsIcij
I s s s i i t u t o  d@ M á l a g a
Dia 19 á lás ocho de la mañana 
BárÓiñeíro: Aíturá, 768,00.
Téínpérátura m{niina,.,80,
Metrt máxima dél día ánisríor, 21,8.
Dirección del viento, N.O.
Estááó del cielo, nuBos®.
Idem del hiar, llana.
por Ips.obreros Luis Paulino Orozco y Antonio 
Moreno Méréno,
Recursos.—En este gobierno, civl se ha re­
cibido una relación de recursos presentados 
en Ja saladl o  contenciosoradministrattvó
Repartó.—Elaícáldé 4® Comares participa 
ál gobierno civií que há sido expuesto al públi­
co él reparto de la contribución térriíoriáí rús­
tica y urbana para 191 í .
Proyecto aprobado.—La Dirección general 
de Obras públicas traslada á este Gobierno 
civil Una real orden aprobando el proyecto del 
ramal de enlace de la fábrica de productos quí­
micos Ca Trinidad, con las líneas de los ferro­
carriles Andaluces y Suburbanos.
Aprehensión.—Por fuerzas dé cárabirieros 
del puesto dé la Parra se verificó ayer tina 
aprehensión de dos bultos de tabaco de contra­
bando.
De Instrucción pública
El Rectorado dé Granadá, en viríúd dé las opo- 
sicióhés celébrádasi ha hecho los siguientes nom­
bramientos:
Para la escuela de niños de Sedella, don Anto­
nio* González dé Molina,con eí haber anual dé-825 
pesetas; don Ramón Ruíz Sevillano,..para la de 
Benaulauría,. con 625 peseta*; y, pára la auxiliaría 
de Alora y escuelá de Villanueyá dé. Iá Concep­
ción, respectivamente, los señores don Bártolomé 
Aragonés y don Miguel Gallardo Verdugo;
En virtud de estos nombramientos hán sido de­
claradas vacantes,las escuelas de, Iznate, Portu- 
galejo 'y auxiliaría de Campillos. Por haper sido 
nombrado don José Sánchez pará lá ,dé Güadaor- 
tuna (Granada) también lia quedado vacante la de 
ElBorge.
n W  M Á B i i í i Á
' Él 29 del corriente á la una de la tarde se cele­
brará en la comisaria del arsenál de lá Cárrata, 
una subasta para lá venta de seis lotes dé tnate- 
Irial inútil.
Se han recibido en esta comándáncia de Marina 
las cédulas de concesión de cruz dé plata déí hlé- 
rito naval á favor de los mrinérds Andrés Mora­
les y Francisco Macho por los servicios prestados 
duranté la campaña de MeliUá á bordo del Nu- 
mancia.
El próximo día 28 tendrá lugar en la comandan­
cia de Marina, él reconocimiento de los in,sc,ritos 
pertenecientes al alistamiento de 1911 qüp han 
alegado imposábilidad física para prestir servicio 
enlaArmáda,
Parauu asuntó qne Je interesá, debe presentar­
se en esta comandancia de Marina don Juan Ca­
rrasco, padre del so'dado de ihfanteria eje marina 
fallecido,Manuel Carrasco Redondo.
Ha sido'pasaportado para San Fernando el ma­
rinero Juan Amar Pagan
Al primer contramaestre déla armada don Jo­
sé Narciso Pérez le ha sido concedido el retiro 
con 250 pesetas,, asi como al sargento primero de 
infantería de marina don José Aparicio Roca, cori 
él haber de 100 pesetas.
Buques entrados afsr
Vapor «Sevilla», de Jvieljlla.
» «Cabo PeñáA'de Algéciras.
» «Ciérvana», de Almería.
» «J, J. Sister-, de MelillaV
» «Villárreal», de Melilla.
» «Carmen», de Almería. ,
Goleta «Joven Antonio», de Adra.
. ' Bagaes despachádos
y^or:^J. J Sistér», para Méliíla 
% «Cateen»;, pará ppbrfo;
■ » «Vüiarréál», para Almé ‘
«Cabo Peñas»
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos np V p  '
Don Eduardo Diez, dueño deí esíábíecimieiito de la calle San-Juan dé Dio» n.* S8, expende loa 
vinos á los siguientes precios: .
Vinos de V adepeiá  Tfató í ú ^




Una botella de 3{4
}{2
1|4
Viitos V^Idepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Yaidepeña Blanco pfs. 6‘00
I{2 * » 8
4
Un







Vino Rlancó Dulce loslSfitros 
«, Pedro’Xiimen . » » á
* Seco de los ídontes » » *
» Lágrima Cristi > » »
» Guinda - », * »
> Moscatel Viejo » * »
i  Color Añejó » » »
» Seco Añejo * » »
Vinagre de Yema á  * *
G O f tv e i a e io n a l e sp a rtid a s  p r e o io s
No olvidar las señas: San Juan de Díos;98 y calle Alamos n.* 1, esquina ó la calle de Maribitenca.
— 0:1-—!— - ------ -—  . ................. ' ............. ' j.iiíiii
I B V E B i t U  P É  A C t O ^ J L l U a P
HERNIAS (QUEBRADURAS)
Hotel Colón, cuarto n.^
G U R A G iO N  E N  (V íA L A G A  |
22, desde el día 13 de Noviembre al 3  de Diciembre j j
Curación radical de las HERNIAS detodas clases en ambos.íáxSs 
v todas las édades cón el nuevo procedimiento COMPRESOBsME»
d ic a l-v ib r a t o r io -r e s o l u t iv o . : -
Triunfo de la ciencia reconocido por las eminencias de todos,lo» 
pqlses: Llegó el día de proba? á los enfermos que con el inven'o'di- 
cho se,̂  curan la mayoría de las Hernias sin hecesided de ópqráclO’ 
nés cruentas y su adoptación facilísima esí como su funciona» 
miento faclii a el empleo de ELEMENTOS CUSATíVOS DE 
. SOBERANA EFICACIA. Todos los herniados pueden User el 
«c o m pr e so r  RESOLUTIVO VIBRATORIO, que nada como él 
qumplé los objetivos de alivio, retención y curación radical 
con comodidad sin producir dolores ni molestia «Iguhá. '
El Médico Direc^r. deV Gabinete Hlípapo Americano de 
Madrid D. F. QUckRÉRO, duése bsils éá MMíÁGA hasta 
el 8;de.Diclembre en el HOTEL COLON, cuarto núai 22, 
recibirá á los enfermos que deseen hacer uso 0e de 
RROCEDIMIENTO CO I^Tl VO todos ios líss. l  -
l lo r a s  d e á í  d e  3 é  4
UuallcQnsultB: 5  pesetas'• -íiáT'"'iÍBJ!í8̂
NOTA IMPORTANTE.—Parn los enfermos del pecho,perViQ§ y vías genito] urinarias. Cónsul-’ 




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para él tónsump con todos los dere­
chos pagados.
Vinos ̂ c ó s  dé 16 grados dél 1902 á 8 lj2, Má* 
dera á 8, Jerez de 19 á 25.
Dulcéá Pedro Xiraen á 7 Mbscatel, Lágrima,
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno dq 11414,
Vinagre puro de viiio á 3.
TAMBIEN sé vende an automóvil de2Qcaba'
Hos, un alánibique BÍemáii con caldera d ^ p jlA  . juuo
María PIA
estáqiflaiildiipP^^lquiér ctrá Industria en las 
ilTMora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2 )
Pe Róme
Máximo Gorki
Dicen dé Capri, qné Gorki sé afect(5 tre­
mendamente al conocer la supuesta muerte de 
Tolstoy.
Al recibir Ja noticia lanzó agudísimos gritos 
de dolor, y acabó por desmayarséj^atsc^doje 
tan alta fiebre,que padeHalHorí^
Cuando le comunic Jroii qú® no había fa1lec;l- 
, do, se inicio lá ihéjp»’a háliáhdQséyácasi 
Itáblécidó. : j  “ '
Regreso
^  i  eyéí de Italiá-régréi5ároií del c^stjlló de
Noticias locales
Nuevo periódico.--Anoche vió lá luz pública: 
un nuevo periódico,de carácter radiealjituiado 
El Progreso.
Está nueva publícáción será semanal y Iá di- 
Tigirá'nuestra partJiHilár amigó y  eorreligiona- 
rip don Leandro BáUiirez
Éi J áiptttádp ppT Goín-Márbellá. — En el 
gobierno cMl se na fécibidp -uná réál orden del 
Ministerio de Ja Gobernación, por la que se 
anula la providencia del gobernador suspendien 
do el acuerdo dé la dlputádóri provincial que 
admitió como diptitüdó por el distrit® de Cóín- 
Máfbeíla á don Rafaél Romero Aguado.
Linfa vacuna.—La Inspección provincial de 
Sanidad ha remitido al puebío de Arenas 15 
tubos de linfa vacuiia^para que se utilicen entre 
aquel vecindario.
LIcenéia.—Por el Negociado correspondién- 
té dé éste gobierno civfl se expidió ayer una 
licencia para uso dé arnias, á favor de don Ma­
nuel Canoras Sápeh^
Un acreedor.—Ha sido remitido a! Apunta­
miento de Pizarra, por este gobernadór üíia 
solicitud déí farmacéutico don Juan Rosas,en la 
(^e interesa qne éea ábonadá cierta t  ¿antidad 
;qué dícbá cprpordCÍ<5n le adeuda por medicihas 
tacilitadás á'Jós pPbréáV ^
:;Agente.-T-Pór el Delegado regio dé Pósitos 
ha sido nombrado agente ejécuíiyo dpi Pósito 
de Algatocín, don Antonio Márquez López.
TtoblaUiadav---Lo8 agentes de ía autoridad 
detuvieron ayer á Teresa Hidalgo Sánchez,que 
se.ljallaba .reclamada por el juzgado municipal 
dei distrito de Santo Domingo.
Matrícula.—El alcalde de Coín participa 
á éste Gobierno civil que ha quedado expues­
ta aí público, en la aécretáfía dé aquel Ayun- 
táíriierito la matrícula industrial párá jet año 
próximo,
üju informe..—La Jefatura de Obras públi­
cas .ha emitido informe favorable acerca de Ja 
petición de la Sociedad general de industria 
y Comercio parala ocupación de terrenos de 
;dorainio pübliró, cph la construcción
dé ramales y vías para ■ehíazar la fábrica de 
productos químicos de dicha sociedád con las 
iíneas de los ferrocarriles Andaluces y Subur­
banos.
Real orden.—En este Gobierno civil se ha 
recibido una real orden déi ministerio déla 
dobérnáción declarando capacitados para ejer­
cer el cargo de concejal dél Ayuntamiento de 
Ojen, á Jos señOrés don José Pino Morálés y 
don Lucas Suárez Gómez.
P éfü ó s.—El Ayuntamiento de Ronda ha re- 
mHidó á- •éste .QOpiérnó civil úna relación de 






, :”pára Cádiz ̂  ‘
tntonio l e  Paulad, pafa Este-
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 63.592‘30 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda,por el administrador subalterno de Propie­
dades del partido de Vélez-Málaga, dos depósi­
tos de 3 40 y 4‘42 pesetas, consignados por don 
í Manuel Gordo, para optar á lá subasta de las fin- 
„  , . , T. . . cas delEatadonúmeros 6.45Dy 9,908, del pueblb
Reclam aciones.- El alcalde de Benalauría; ¿e Viñuela. 
ha remitido al Gobernador «¡vil una relación de
las reclamaciones presentadas por acjüéllos ve­
cinos contra el proyecto que formulará don 
Bartolomé Ruiz Pérez, para construir un puen­
te sobre el rio Quadiaro.
Denunciados.—Por expender leche fuera de 
la parada, han sido denunciados los cabreros 
Antonio Fernández y Juan Sánchez Ortega.
In frac to r.-P or infringirlas ordenanzas mu­
nicipales hásido denunciado el cónductor del 
carro agrícola número 202.
Comistonés m unicipales.-Para el lunes’á 
lastres de la tarde pan sido ciíadáspor Ja Al­
caldía las comisiones municipales de policía Ur­
bana, Jurídica, Consumó y Hacienda.
Guardia que cae.—En la Cruz del Molinillo 
sufrió ayer una caída el <5abo de la guardia mu.- 
nicipal Miguel Palomo Gallego, cáusándese 
una herida én íá nariz y otra en el labio supe­
rior, de las que fué curado en la casa de soco­
rro del distrito.
Cura el estómago é iníestiaos el Elixir Es­
tomacal de Sá iz de Carlos.
Saludo.—Hemos tenido la satisfacción de 
saludar á nuestro amigo el médico francés don 
Augusto Nicolás, doctor de Ja facultad de me­
dicina de París que viene, á esta con objeto de 
abrir en breve una clínica de Infermedades de 
la vista. Le deseamos en esta los mismos éxi­
tos que viene obteniendo en su clinicá de Sevi- 
IJa, Cerrajería 25 en dondé ha curado enfermos 
qué se encóntrabán desahuciados por Ja cien-̂  
da,
Rl público
Desde las seis de la mañana se encüei^ra á 
la venta El P opular, en él Kiosco situádo en 
la calle Cüaríéles. . ■ '
ScaBsiiiiia
á  piso tercero y una cochera én la callé de jo  
sefa Ueqrto Barriéntos, húmero 23.
Tampiéii se alquilan las casas de calle AL 
cazabilla 26 y cálle Cefezuela 20 duplicado.
De la provIoDm
Entre a lca ld e^  vecino.—El día 16 tuvo lu­
gar en Casabérméja un incidente entre el ál- 
cáldé dé dicho pueblo y el yecino Francisco 
Campos. ,
En ocasión de hallarse el primero en el de- 
pósitoThühieipal de dicha villa, se presentó el 
segundo, promoviendo una discusión, A Ja qué 
el alcalde puso fin, haciendo un disparo eóntrá 
su contrario, que resultó iléSo.
Al ruido de Ja detonación acudió el portero 
del mencionado depósito, quien árrebató de 
las manos dél Campos una navaja con la que 
intentaba agredir á ,1a autoridad municIpaL 
Del heclro se ha dado cuenta al juzgado mu­
nicipal.
Reclamado.—En Campillos ha sido detenido 
por la guardia civil, él vecina de dicha villa 
Cristóbal Aguüar Cañamero, que se hallaba re­
clamado por aquel juzgado municipal.
Armas.—Por la guardia civil de Jos puestos 
de TgtíáJéja, Viñüeía y •Cáríarna; Ies kan sido 
dcapá'das, respectivamente, á los veciiibs Gre-
Por el Ministerio d® la Guerra han sido conce 
dido» los siguientes retiros:
Federico Marta Solana^ sargento de carabine­
ros, 1(K) pesetas.
Lorenzo Echevarría Arechagi, maestro armero 
primero de infantería, 150 pesetas.
Francisco Vidal Lafuerza, guardia civil, 22'5D 
pesetas.
Nicomedes Pajares Iglesia, músico de segunda 
de infantería, 40 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientea pensiones:
Doña Dionisia y don Mariano Dueña Armas, 
huérfanos del capitán don Benito Dueña Moreno, 
823'50 pesetas.
‘ Doña María Josefa Cerdá Viot, viuda del capi­
tán don Marcos Sala Rosco, 700 pesetas.
Jeaé Serra Oarasema, padre del soldado Vicen­
te Serra Agueda, 182‘50 pesetas.
Doña María de los Dolores Martírie? Uria, 
huérfana del teniente coronel don Andrés Martí­
nez Muñoz, 1 2S0 pesetas.
El ingeniero jefe dé montes de esta provincia 
participa al señor Delegado dé Hacienda habér si­
do adjudicada y aprobada la subasta de áprove 
chamiento de bellotas del monte denominado Sie­
rra Blanca, de los propios de Igualeja, á favor de 
don Francisco Macías González,
A lm a cen es
-  D E —
i  c i iA  p a m u i
0 £ > O B T 1J H l l} A D
Esta cása presenta en sus aparadores comple­
tó y variado snrtido de todos los artículos de 
temporada.
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 25 
pesetas, ó pesetas 12‘50 uno.
ReaUzación de toquillas lana de 4 péselas, á2.
Toreras, camisetas, señora desde 1‘25 pesetas 
una, tanto én crudo como en colores.
Qrándes novedades én toquillas, géneros dé 
punto y fantasías (fe todas ciases desdé 60 .cénti­
mos.
No darle vueltas
Para comprar camas de hierro y de metal nue 
vas, buenas y baratas
En la fábrica: Compañía 7
P p cp ios d9 fá b r ica
Bconomia é higimie consigue el que las cqm- 
lífé.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuérola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido deJ ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por ya' 
rios Gobiernos, qué indican iá existencia Úe co: 
totontes sübtérráneas hasta la prófundldad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'30 pese 
t®3 en sellos. Péris y Valero, S. Valencia. '
Aguas de Laajarín
. Sémanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nántiales en suv^epósitp Mplina Larip 11, Fajo, 
véndiéndose ó 40 céntimos be telíá de un litroi
Propieáades especiáies dél Agua de lá Saínd
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua.de mesa, por su limpidez y sa 
bof ágradabté.
Es'inápireciable para los convalecientes, por 
ser estimulante. . .
Esun preservativo eficaz para enfermedaaes 
inféceiosás.'
Mezclada con vino, es un poderoso tó» q re­
constituyente.
, Cura las enfermeda(Ies del estómagr '  produci­
das por abuso del tabaco.
Es él mejor auxiliar pata las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece Iá icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurasténía.
40 céntimos botella de un litro sin cáseo
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alaméda Principa!, número 18. 
Importadores de maderas del Norte dé Europa, 
América y de! país. . ’ <
Fábrica de aserrar maieras, calle Doctor Dávila 
(antes Cual toles, 45). . , , , j-  ̂ t, ^
S c rñ d o  A( la  t a r i t
19 Noviembre 1910, 
De PteHs
Aprobación
La Cámara aprobó por 373 votos contra 156 
el presupuesto de Justicia, incluso los créditos 
destinados á ejecuciones.
EJ Gobierno declaró que la cuestión de la 
pena de muerte debe discutirse iñ(!épehdiente
mente del presupuesto*
S ubida
El Sena ha subido cincuenta centímetros piás 
en Jas últimas veinte y cúatro horas, iiíüridán- 
dó una calle en el muelle de Jory.
Calcúlase que hoy se elevará otro medio 
metro.
S e  L isboa
D imisión
Ha dimitido el ministro.del Interior, para des- 
etftpéñar el cárgo de miriistró piénipbtenCiario 
en Río Janeiro.
N ombramiento
Indícase para desempeñar Ja cartera del ln 
tetior á don Justo Camachó y don Euseblp 
León.
D isposiciones
Desde primero de Octubre al 30 Ábrií, to 
dós ios establecimientos, á excépción de Jas 
farmacias, berfnanecerári ábiértos desde Jas 
ocho dé Ja mañana hasta Jas ocho de la noche; 
y del pfiniérb de Mayo af 30 de Septiembre, 
desde Jas siete de ja  mañana á Jas nueve de la 
noche.
Se ha regulado el descanso dominical.
Encargo
La reina Pía ha enviado á Portugal una per­
sona de su confianzaiencargada de recoger sus 
ropas y objetos particulares. •
B otadura
Con la acostumbradla solemnidad fué botado 
al agua el crucero /5ó, dé^OO toneíadás, que  ̂
tripularán catorce oflcialés y  cuarenta mari­
neros.
■La colonia portuguesa de Macao^hr ludido 
al .Gobierno que mantenga allí lás órdehés're­
ligiosas, por ser indispensables, particúlárrneh- 
te las hermanas déla Cti'rl Jad, ' ̂
diaS, antes de invérnaf én Nápoles.
D e  P r o v i n c i a s
19 Noviembre 1910. 
De Sevilla
«cota «e ra iuij,óo5cí6n dé la corbata lecelebrará en la D«h<?0a d-o Tefeudu.
Calcúlase qué asistirán cincuenta mil per­
sonas.
Él banquete á la oficialidad tendrá efecto 
en él Círculo Militar, y el baile eri^nor dé la 
misma, én el Círculo deLabradore»., ^
. Adémds se yerificárá una' novillái|a| alter­
nando Zapaterito y Rafael Gómez; ’




El rey h?. íransmitido órdenes para que sé le 
prepare alojamiento, porque durante él invier­
no proyecta hacer algunas excursiones.
Castioq
Tres moros que, c(>ntra las prácticas dé! Co­
ran, estaban bebiendo aguardiente, fueron sor- 
prendidos en el establecimiento donde Ío hacían 
por un santón argelino, que los castigó con nn 
iátigo, sin que los delincuentes hicieran otra 
cosa que besar ja mano del apalcador, y mjr- 
charse,
ET santón pagó el consumo de los bebedoras.
Nótase en el pampo moro gran paralizadtótt 
an ía yénta oe cereaíes, por impedir la siéé 
bra la falta de lluvias.
Pasan de mil los obrero? sin trabajo, machos 
de ios cuales piden ragresar á España.
D e  Ú w w ñ á
E! clero parroguiaí ha celebrado una reunión 
para tratar del violéntó artículo en que se Ija- 
ma' asesino aj obispo de Santiago por hallarse 
privado dé --écir misá, el cura de Corteilla se 
procuirú el .sustento trabajando en las obras de 
adoqüiñádo, cuya lábóf desempeñaba vistiendo 
el traje talar.
Gomo sobre ello se llamara ía atención, pre* 
.ieijdiósé Obligarle á cambiar de vestidov péro 
eím terasf do ae  negó.
Creyendo que por esto je  persjgu^i Jas 
autoridades eclesiásticas, contra ellas lan* 
zan duros improperios.
De Madrid
19 Noviembre IfjO, 
La D écata
El ;diario oficial de hoy publica, entre D’hTé, 
las sigmentes disposiciones:
Las firmas yá conocidas. i;
Próyisió,n de distintas cátedras. ;i
El L iberal
Hace notar El Liberal que las condúáálÉ 
Pégo d:« la indemnización que nos datoí^' 
rruecoSjSon idénticas á las establecidas pj 
P ^ P  de la indemnización á Francia. 
_R.eproduce después algunos juicios 
Temps sobre el asunto, diciendo que cc 
” urge copocer pronto el texto íntegíply _
tratado.
C om eafarla
j  "y®vo diario católico Ja «
Automóvil Club para protestar' 
tributación con que quiere gravarlos el riL 
pro, y califica la nota de ruido sangriento,; 
clamandé que resulta intolerable e í acueid
-úé la, DPérra. ■ 1
rA Diario oficial del ministerio q e 0  
disposiciones que se ’défa 
ReCémpensas á clases, individuos y 13*̂ 
moros por sus trabajos levantando plí 
tos térritorios ocupados en el Ríff; y otf 
yieios. '
Destinos de subintendentes y eomltfPí^i 
QéBit.bioaaidn d e  AobernadM 
Se ha firmado la combinación de gobfef 
res, por Ja cual se nombra para CorufiS** 
ñQr Romero Dóneilo. El ds, Alicante- 
Córdoba/éste á Alicante, y ej cte Gfi 
Jaéri.
r n is m m m á
888886É̂ SBBS8EB8BI L P O P U L A R !jii!U jm uM W M «egiiM^iiim»-«W Brjjaae!!BaBBigii.t!
La SfSallana
Comenta ha Mañana, favorablemente, el 
debate raaníénido ayer en t l  Congreso y etogiá 
los tonos queempíearon en sus discursos los 
señóles marqués de Vadüío y Cánaléjás.
E lF a is
En su editorial, justifica El País el Vicio es­
pañol de maltratar á las' mujeres, á loS vaga­
bundos y é los animales, cosa que obedece al 
criterio de ponerse siempre en lo peor;
E Je ia ipS o
Aducieñdo tiii ejéniplo, cita él periódico neo 
el del kaiser; que Í3or los réliglosos dé Alema­
nia es fuerte, en f.azóíi á que él espírítu réligio- 
80 mantiene; los víncu l̂bs sociafe^^. .EL:ÍBi3paii*iBsaL-;,,,
Dice ElJaiparcial que del catalanismo no 
queda más que la estatua de Robert.
R ecepción d e un em bajador
Se ha veríficádo la retépcién del embajador 
francés,con el ceremonial de costumbre.
No asistieron las reinas.
Las tropas de guardia, formaron, y las mú­
sicas batieron marcha de infantes.
La comitiva llegó en carruajes de gala.
Qeoffray dijo en su discurso que se honraba 
representando á Frahciá cerca de un soberano 
cuyos sentimientos hacia aquella república soh 
bien conocidos. Cuenta con la general benevo­
lencia para cumplir su cometido, que tiende á 
fortificar más, si cabe, la amistosa inteligencia 
entre ambos países, abrigando la. certidumbre 
de que ql Gobierno español le ayudará con sus 
esfüérzós á este noble objeto.
Interpreta los deseos de Mr. Fallieres ex­
presando la confianza de qUe se estrecharán 
los lazos que unen á ambas naciones y termina 
haciendo votos por la prosperidad de España.
Don Alfonso, en su discurso, muéstrase reco­
nocido por les términos amistosos que empleará 
el nuevo enxbaj.a4or y agradece la cordial .co-r 
rrespondehcia de sus séntimiento hacía un país 
con el cual marcha solidariamente en una obra 
de progreso y de paz.
Alaba las distinguidas cnalidades del nuevo 
representante para estrechar los lazos que ya 
nos unen con Francia y confirmar reciprocamen­
te la confianza de ambos países.
Para ello ofrece su sincera ayuda y la del 
gobierno, rogándole lo exprese así á Mr. Fa- 
Wieres.
yiaitta
Cáhalejás recibió, en Gebéruadóíi, donde la 
esperaba, la visita del embajador de Francia. 
De h u eig a s
Nos dice Canalejas que esta tarde se reuni­
rán con Arias de Miranda los comisionados del 
Ayuntamiento de Ferrol, para solucionar aque­
lla huelga.
De estu d ió
Canalejas pasará el día de mañana con Az- 
nar, para estudiar las enmiendas presentadas 
al proyecto de servicio militar obligatoíio.
S u sp en sió n
Con motivo del viaje de don Alfonso, el lu­
nes se suspenderá la discusión de la Ley can­
dado.
E sp ecie  inoiei^Sa
' Sé ha désméhtidó que don Alfonso váya 
á visitar al rey de Italia. ; í
Clinlcd de eiifemiedades del; estónid.go é intestinos
d e c l a r a d a  o e i c i a l  p o s  e l  e x c m o . a y d n t a m i e m t o
pmiQlOA PO» D. BAMáN OPPELT
Especialista ©n dacbas ®nfes»ra©dad®8,p®í>ios Haspiiales Ands-al F Sen d» PeHs
Profesen- por» ópesSciéis déí Hospital Fa»ówits'cieStníeiTiiios asistMds gratuitameiitfcv en esta p: i mor a yez
N o v í e í i i b f e  d e  1 9 1 0 ei
N O  M B R E S
Josefa R. S.
José Q, C. 
•Dolores V. R, 
Man'a A. M.
Luis D. Q.
María X .L . 
Manuel M. V. 
Antonio G. R. 
Carmen S, M. 
Gabriel S. P. 
María F, V. 
Encarnación P. S. 
Concepción F. X.,, 
Victoria M. P. 
Teresa S. L« 
Francisco P. C. 
Juan P. h.
Manuela R. S. 
Juan F. R.
Carmen G .F . 
Josefa V. D. 
María X. M. 
Encarnación P. G. 
Martín S. B. 
JoséF. G.
Antonio M. X¿ 
María C. X. 
María R. G. 
Poleres C. G. 
^osé R; C. 
Concepción^ G. M. 
Antonia C. M. 
Francisca V. Ai 
Antonia G. R. 
Eusebia R. F. 
María R. V. 
Antonia C. M. 
Teresa R. M. 
Antonia A. S.
Luis C. S.
Isabel M. G. 





Carmen A, B. 
Diego R ,R .
María F. Q.
D O M I C Í L Í O S
Capuchinos 12.
La Yedra 18. 














Agustín Parejo 7. 
Santa Ana 22. 
Lemus 16.
Arco 16.
Cruz Verde 24. 
San Pedro 2. 
Zamorano 65. 
Asalto 4.
Santa Sofía 6. 









San Jacinto 16. 
Santa María 3. 
Marisca! 17.
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Intermitencias cardiacas origen gás- 
Ectopia irehál.
Ulcera gástrica. - ;
Gastritis hiperclorhídrica.
Ezcema por intoxicación intestinal. 
Enteritis.







ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERÍA
- Fad@ 6*icó S le F e * ó « « » ^ S |i6 é só P  á é
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
G raxiáes e x is te n é iá »  033 re lo je s  fie o ro
; ' ' ' . P re c io »  p a r a  e l d e ta l l  d e  a%sa 
Relojes OTO 18 quilates para señora 
Remontoh saboneta 3 tápáa grabadas ó guüloché» á Pqsetaé
V » ‘ 3 » muyfúertes ó guillóchés á ®
» » 3 » gb ádqs» 11688 ó guniochéa á »
» » 3 » oro mate, joyería 5 rbsgs i  *
> ' 9 3 » • * » 25 y 30 » á »
» Gmegas y LóñgiBé»; Srícóras pon,i^sa8 y brillant^i *
Réloje§^6rpÍ8qüilates par^
Rémontoir éñcérá sin tapa bijénas raárcás desde Pesetas
»' * Gmega¿ Ldriginés Vulcatn Juvenia * »
t  i 3 tapas sábonétáá * »
» » 3 » gran támalld » »
* » 2 » Omagas, Longínes, Tavaimes y otras marcas
Répeticipaés á cuartos y á minutos desde pesetas
a
68 é 125 
140 á 226 
í lJ  
142
200 á 250
En este mes se han practicado 25 anáfisis de heces fecales con fines diagnósticos; 36 de orina; 40 aplicaciones de galvano íoradización y 
masage eléctrico; 63 lavados de éstóniágo y 24 inyécCciones medicamentosas hipodérmícás, el director,
Malaga 31 Octubre 1910, R A M Ó N O P P E L T.




Se ha posesionado Pórtela, á quien
19Í0.
'No los ataearér nr Ies tengo miedo; pe- 
 ̂ro Emiliano Iglesias y sus amigos se preocupan 
[ sobradamente de la cosa, ellos sabrán por qué.
Iglesias dice que El Diluvio, Poblé Catalá 
y El Progreso representan una gren mayoría 
de los barceloneses, y todos tres exteriorizan 
su protesta.
Mencheta. i-Quitairerro! ’
Afirma Sojiadp. que muchoá tonventos se 
fo fifican y pertrechán de armas, y si esto se 
consiente—añade~yo compraré un juego de 
árttetralladoras para el Casino Republicano.
! -(Risas).
Pregunta, después, si ha sido denunciado El 
Güadalete, de jerez, por ataques á Canalejas,
recihie?,
ron Weyler, el gobernador salipiíté y las áüfo- 
rldades.
mo%'qu“ S e r o S  P oA eíl M u f i Í ! X t a & ! “ I?™!' ^
dante de marina y otros,
De Madrid
19 Noviembre 1010.
F iesta  o n on iásfica
La infanta Isabel ha sido muy felicitada, cptt 
motivo de celebrar hoy su sahfó.
Las listas sé llenan de firmas.
La familia real comió h .>y en su eaSa;
Jlcom pañ 8|st|lf V r ;
Con el rey irán á Sevilla los iiífantéí don 
Carlos y don Fernando.
Los e so ó lá ó só
Conmemoranño el auiveMario de Jg!?: accesos 
de Santa IsabeL los éstudiánfeAde íáS diVéV- 
las facultades no entraron en las Glasés .̂
Muchos de ellos recorrieron las calles de 
Madrid, Inyitaodp á l9Spp4|iB»iítm 4  
•ceundarañ. S e i i a ^
Comienza la sesión á las tres y v.einte y  cin­
co minutos.
En el banco azul toman asiento. Anas dé 
randa y Calbfctón.
Este último lee,el proyecip dé contratación 
bursátil y otro modiilcandp ja Ley d® déí 
campo.
A bornoz,Isidoro Lacíerva y Pulido formulan 
cargos de escasa importancia,.
Se entra en la orden del día.
Admítese el dictamen' de la eomisión mixta 
de presupuestos, acerca de los capítulos 1, 8, 
9y l3 .  ̂ -
También se admite la concesión de prórroga 
á varios oficiales para solicitar la oruz de San 
Fernando.
Y se levanta la sesión.
rigores todos los periódicos que me combaten
Da principio la sesión á las tres y dieiz minu­
tos, bajo la presidencia de Romianohes.
José Morote formula varieá tüegps, ejitre 
ellos uno acerca del estado de las negóciácló- 
nes que se siguen entre la Azucarera y Co- 
bián, cuyo asunto huele á monopolio, y advier­
te que éstos fueron Siempre |jerjudiciales á la 
industrial nacional. * ,
También hace cargos al Gobierno por Supues­
tos atropellos del gobernador de Oviedo y 
Ayuntamiento de Suero.
Azzati pide que se prohíba las capeas en los 
pueblos, para evitar accidentes.
Merino dice que están prohibidas, y sólo se 
sutorizan cuando actúan lidiadores profesiona­
les. ,
Mencheta dice que la intervención de pro­
fesionales en una supechería, pues solo actúan 
Iss mozos del pueblo, por lo que deben prohi­
birse en absoluto.
Emiliano Iglesias denuncia que un juez muni­
cipal de Barcelona impide él derribo de las 
obras de los jesuitas, acordado por el Ayunta­
miento.
Valarino da explicaciones. : .
Mencheta protesta de que Emiliano Iglesias 
«e atribuya la representación de la prensa y la 
opinión, «segurando ettté^4a una ni ía otra se 
muastr-an alarmadas.
Yo péso diaríametite por aquel sitio-agro*
4®» Y nada me iroporUn Ips oleras que hagan.
ex-
de-
giosas, precisando restringir su religiosa 
pansión, pero no llego á decir que sean un 
tritus ni un vertedero estéril.
La discutiremos día y noche si fuera preciso 
pero será ley.
La iglesia no puede consentir que la invada 
la mendicidad Mecunda,......
¿Estáis locos, ó ciegos? ¿Quereis'qúé tenga 
que romper con Roma?
Tened más prudencia, Necesito una Ley de 
asociaciones para orientar mi política. Imitad 
las derechas la conducía de nuestros prelados, 
que no es cristiano perturbar las conciencias.
Véngan esas enmiendas que presentáis con 
tra las simpatías de los católicos.
La ¡enseñanza y la ley de asociaciones 
los dos brazos del partido liberal.
La ley candado es buena, interpretada 
dignidad y honrada.
Necesito indispénsabiementé esa Ley,
Aplausos. La mayoría le felicita.
Apruébanse varios dictámenes y se levanta 
la sesión.
Romanones abraza á Canalejas y - los repu 
blicanos (e dan la enhorabuena.
B olsa da ISadrid
son
con
Perpétuo 4 por 100 Interior......
5 por 100 amortizable.............
Amortizable al 4 por KK),...........
Cédulas^Hipotecarias 4 por 100.. 
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á mí, no daría abasto á las denuncias.
Pablo Iglesias condena las persecuciones de 
que son víctimas los huelguistas de 3abadell.
Canalejas le pide que fije nombres y hechos 
concretos. *
Iglesias se niega, temiendo que los interesa­
dos sean objetoíde venganza, pero Ofrece faci- 
Ii’táY detalles.
Garriga reproduce el ruego respecto á las 
negociaciones con Marruecos.
-Merino dice que el sultán tiene dos meses de 
tiempo para ratificar el convenio, para robus­
tecer cuya afirmáción leé varios documentos.
Elimarqués de Fr|ueroa pide que sé verifi­
quen pronto las Olécciohes parciales en los dis- 
kitos vacantes, y anuncia el envío dé delégá- 
dós para suspender ayuntamientos en la pro­
vincia de COruña.
Merino dice que se enviaron los delegados á 
petición de los censervadores.
Lerroux aímntía un debate sobre la fiesta 
militar de Sevillai
Cáhalejai sé ponerá4isposíctón de dicho di­
putado, para eMones próximo,
Se discuteíla Ley candado,
Sánchez Marco enaltece la religión, y dice 
que el país ama al fraile, por ser este el primer 
impulso de cultura. _
Después combate la obra injusta del Qp- 
bierno.
Rivas Mateo confiesa que es católico.
Voces de los. republicanos: No lo creemos.
Y á pesar dé, serlo-—continúa el o rador- 
aplaudo al Gobiéitlijo. I
Califica de infame pretesto el de la religión | 
para perturbar al gobernante el derecho á le-1
los frailes. , , ------ ‘ capitanía general se je obsequió con
osdinariaa^ JX),CQAzucarera 
Azucarera obligaciones..............chmios
París á la vista................... .












fe í lM  h nDe Provincias
20Noviembre 1910,
De Bai*€-efona
Se ha posesionado de su cargo el nuevo go-
bravos 3(Murmullo! en los conservadores y 
en los republicanos).
Soriano, No vuelva S. S. á ésto^ bapeos. 
Rivas Mateo afirma que. en España existe
sofraníe dé asociaciones leligiosas,
SalábeVry dice que ponerse frente á lasór- 
déneS religiosas es ,estar frente al Papa.
Enaltece la biblioteca del Vaticano y enco­
mia las órdenes. . ,
Recuérdi* que los frailes hicieron la guerra 
de la independencia y declara no explicarse có­
mo un Gobierno católico predica el odio hacia 
las órdenes religiosas.
LuisZuIueta considera insuficiente el pro­
yectó de Ley^ por presentar boquetes para elu­
dir sus disposiciones. Analízalo detenidamente 
y cree que no debe concretarse el ministro dé 
Justicia á la tacüttád de np admitir las órdenes
religiosas. , ,
(Janalejas empieza diciendo que sería una 
temeridad gobernar en contra de la totalidad 
de los sentimientos religiosos.
El proyecto que se discute es sencillo, á pc* 
sat dé páfecer complejo, y tiende á fijar él 
proyecto de asociación.
Anuncia que la reforma local no será obra 
de un solo partido. ^  , j
Recuerda la actitud de Castelar después de 
aquellas Cortes de larga duración durante el 
gobierpo de Sagasta, y dice que ciertos proble- 
mos sociales deben resolverse paulaUnamente.
Espera el concurso de todas las fracciónes 
de la cámara para resolver los problemas del 
capital y e! trabajo. , i
Si al señor Zulueta le parece pequeña la Ley
candado, á mí me parece niicipscópica.
España está spbrante dé asociaciones réll-
(un almuerzo intimó, asistiendo además de Per- 
tela, el gobernador saliente,; comandante de 
Marina y otras personalidades.
Él ntievG gobernador ha rogado á Jos perio­
distas que rectifiquen la interview téleérafiaefa 
desde Madrid, acerca dé la gravedad dé fa si­
tuación de Barcelona. ;
Dijo que carecen de fundamento las asevéEa- 
ciones que en ella se hacen, añadiendo, que 
tratará por igual á todos los partidos.





Esta tarde conferenció Lerroux en el Con­
greso con Canalejas, para recabar manifesta­
ciones concretas acerca de la presentación en 
cortes de la Ley de amnistía por delitos políti­
cos y de prensa.
Canalejas manifestóle que explotaría el pare­
cer de las minorías, por juzgar su cooperación 
indispensable. ^
El indulto de prófugos y desertores lo incor. 
porará á la Ley de servicio militar obiigatorio- 
C o a t p a t a c i ó n  b u r s á t i l  
El proyecto de contratación bursátil leido 
por Calbetón en el Senado dispone que en lo 
sucesivo no [ se estenderán nuevos ;nombra- 
mlentos de corredores de comercio dónde exis­
tan bolsas oficiales.  ̂  ̂ ,
Los corredores actuales de plaza ó bolsa ofi­
cial cóntinüarán disfrutando de los mismos de­
rechos y se les preferirá para él nombramiento 
de agentes colegiados de cambio.
También en lo sucesivo, para el nombra-i 
miento de agentes de cambio, exigiráse el exa­
men.
A A i ic a n t®
Han mafehádo á Alicante los señores Mel- 
quiades Alvárez y Menéndez Pallarás, para ha­
blar en el mitin de propaganda republicana 
anunciado para el domingo.
El lunes asistirán á otro en Elche.
E l £ | é p c i t o  E s p a á io l
Dice «El Ejército Español» acerca de la con­
cesión de amnistía á los prófugos y desertores, 
que; la milicia no puede acoger sin protesta la 
petición de Lerroux.
Haíiáxidose el Gobierno identificado cón el
Gran colección en brazaletes, cadenas dé reloj para señoras y caballeros, «oríijas aüan- ■ 
za j  otros artículos, todos en oro sellado de F8 quilates, sin cobrar hechu a, é pesetas 375, : 
4‘25 y 4‘á) él gráírn6.--Óé1 extranjero y deí país grandes existencias en bisuter 'ade orr;¡ i
filata y chapados de oro, á pre^ioi y condiciones que ibtéresa conocer á los píatelos, relo- ? érós y vfenMíófeai—ExpéaiHóheééreiEÉfíboIao desde lOO.pqeetas ó remitiendo su ímpor- 
te desdé 25 pesetas, hacléiídótlesctíaitos en facturas importantes.
Depósitos para la venta a!|ictal!í £
Eñ Álmeria; Sebastian PérefBáinerol. ^
En Córdoba: Librería núméfó 18.
En Granada: RéiésCatólicos números.
Lós pedidos al por mayor á Málaga,'; 9  »1 15. i i
Caj;ifas cié á peíalas 
deveniâ en ÍQdas las farmacias 
Unico imporfádor: 
ENRIQUE F.RINKEN, HALAGA
L A  H E L A O G Í A
jjEria industi^ial
Gran Cámara Frigóríficá, para la conservación 
de Carnes, Aves, Mantee», Leche y Pescados.
Loiséfl6réii duéños de Fond«s, Restaurants, 
Co taddrés y Réoovéro? y el público en general,
ejército, estamos 8eguros-aflade--que lá am- Por una peq̂ ^̂ ^̂  ̂ cuota, conservar sus es-
tikHa «A ¿ Jii« lAl í peCcí ffcscas y Ubre* del contKCto del a re y de
^ ello los, insectos, tan perjudiciales p?ra todos Jos artícn- 
prestigios militares, sienap eyidente que; con- ¡ ¡¿s qqe se dedican á ¡a a?lment5ción. 
tra ella clamarían los heroes qué fecundaron | E uácasano ha omitido gasto alguno para dotar 
con el sacrificio de sus vidgs el éxito nacional | su Eitabletimiento á la altura de los mejores de 
obtenido por el Gobierno. í Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todo»
• r - r y j »  s  -  . I los artículos que expende en las mejores condi-
L j l t i m O S  CL6 S J ? 3 .CA O iSH ipn_e8dehigiene y salubridad.
4 madrugad», (Urgfnte)^
De B ruaelaa
La reina se hall» enferma de grippe.
El barón de Gremer iai á la embajada de 
Madrid, v: ' ■; -  i
Da |.en d ra8
Han sido puestas en libertad las sufragistas 
detenidas ayer, ‘
Pe l^iaboa
El consejó de ministros ha^éCirítadtr qué los 
4e la Jbfpdera portugués^ sean verde y 
rojo. '
' La primera sé inaugurará en bicieníbre.
L a  J K lo g r ía
Baataus*ant y  Tieacia da Vinos
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinas de los Morlles 
l@9 Blai*ln Daroiái
L ineas de vapon es Goi*i*#4|p
Salida fija deí puerto de Málaga
 ̂ El yapor correo ff aneé»
Esmin
4eldté de este puerto el 22 de Noviembre, admi 
íiéndó pásageros^y carga para T^ger, Melílla. 
Nemours, Ofán, Marsella y carga con trasbordo 
¿ara los puertos dél Mediterráneo, Indó-^Cbiiia. 
Japón, Au’tralía y Nueva Zeíanafá. ' " ‘
El vapor trasatlántico francés
Ppovenoe
saldrá de estepuerto el ^  de Noviembre admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Sant08,Mo|i- 
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento dlrec- 
to para Paranagua, FlorionapoUs, Río Grande do 
Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argent ina 
Sur y Punía Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
A lgérie
saldrá de este puerto el 3 de Diciembre, admitien­
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
rrientos, i26, Málaga.
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adels». 
te precios reducidos.
Precio de Hielo 
U ll2 kilo, 2'00 pesetas,
1 » 0‘25 .
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios dé trdnsito 
El kilo 0‘(® céntimos.
Para partidas mayores de jOQ kilos precios 
convencionales.
La Viotopia,—M iguel dal Pino
WW I'l I 1111,........ . Iifiiiiif )
Can|i»la|4#
DIA 18 DE NO V ÍEM pE
Paila á la vista; . r  . "de 6 ',^ á  7‘éÓ 
Londres á la vista. . . . 
riamburgo á la vista. , , aa 1.318 á 4.319
DIA 19 d e  NOVIEMBRE 
Eárls á la vista. , , , , de j ,  tp á 7 M
Londres á lá vista. , . . de 27,08 á 2f, 13
Hatnburgo á la vista, , . de 1.919 á 1.3!^....
Precie de hoy tn  Málaga
(Note del Banco Hlspano-Am^fcafle) 
Cotización dé compra.
Onzas t I 1 t • • V 1G6'40
Alfonsinas. . . .  , . IQ6‘30
Isabellnas. . . . .  i I 10803
Francos. . . . . . I í í^ ‘30
Libras. . , , . , >
iMsrcos. . . . . . I 130*00
Liras. . • 1 I I 1 . 10^*50
jRetSf l i l i l í I 5‘O0
Dqilars. . . . . ,
lía p ea d o  da p a sa s
Imperiales . . . . . .  , 72 caja 10 Mee 
Royaux. . . . . . . .  52 » » »
4. ^ ............. .....
5.  » . . . . . .  .
M, cte alto . . . .
Imperiales . 
Royaux. . 
4 ^ ^ e s e










R eviso ................................... ,  ,  ,
M. reviso . . . . . . .  32 » » t
Aseado. .  r  . . . . .  gg » » j
Corriente . . . . . . .1 8  » » »
Escombro 10 reales los once y medio hflot. 
Cámara Oficial de Comercio.— t-  
Por edicto dél Excmo. señor alcalde de Mála­
ga, publicado on el Boleiln. de la i?ro
Vlneia, se señala el domingo 27 del aciua! i 
la elección dé los vocalss que en representa­
ción de los patrones y obreros han de for­
mar parte de la Junta lócal de Reformas Soda- 
l6S«
siendo esta Cámara una de las Corporacio­
nes patronales, con derecho á desigu^r los pa-̂  
tronos que han de ser miembros de la citada 
Junta, el señor vicepresidente en fupdonc-s tís 
presidente, se ha servido disponer que el vier­
nes 25 del presente mes, á las dos de la tarde, 
tenga lugar una Asamblea general extraordinsí*' 
ría, para proceder á la designación de ios indi­
viduos que con el carácter de vocales desea 
esta Corporación que formen parte de la repre­
sentación patronal en la Junta loca! de Refor­
mas Sociales. Al mismo tiempo, habrá de pro­
cederse á la designación de un compromisario, 
que en representación de la Cámara interven­
ga en el escrutinio del día 27.
Lo que se hace público para cóñocimienío 
de lós señores socios de la Cámara Oficial de 
Comercio Industria y Navegación, advlrtién- 
dóles, qíie siendo dicha Asamblea general de 
Carácter extraordinario y urgente,en ella se ío: 
marán acuerdos, cualquiera quesea el número 
de los señores que asistan.
‘ Málaga 19 de Noviembre de 1910,—P. A.,
El Jefe de Secretaria,/^rd/z//wo M.^ Betegón.
No sé reunió.—Por falta de número de se­
ñores vocales no celebró ayer sesión la junta 
municipal del Censo de población.
De segunda convocatoria ha sido citada pa­
ra el lunes, á las dos de la tarde.
Los peroles.—En la alcaldía ha sido presen- . 
tada una solicitud suscrita por varios confd ■
ITJS idé"rá lóéáirdid', ■'prdféñdó íes sean Sevur it 
los peroles recogidos por la comisión de hi;;; -• 
he, péra esfóñarlós y ponerlos en contílci-:  ̂ s 
de qiie sirvan sin qué sean perjudicieies á la 
salud pública.
Conferencia.—EÍ Centro instructivo obrero
del déqimp distrito,» célebr . ^ h o y ^ o n ^  
ía noche, una cen feren íC ^-™  iíi^^.L'íñíiíJitios^ 
Comisión de Abastos.-Semana del 20 al 
26 Noviembre 1910.
Presidente: Don Manuel Espejo Martínez. 
Vocales: Don Salvadqr Palma Guiiién y den 
Gustavo Jiménez FraudL
Inspectores del Matadere: Don Diego Olme­
do Perez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don José Murciano 
Moreno.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rvera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don Alejandro 
Avila Centi y don José López Sánchez.
Vetefinarios del Matadero: Don Juan Martín 
Martínez y don José Alvarez Pérez.
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero.
Sepelio.—Ayer á las once dé la mañana se 
verificó en la necrópolis de San Miguel el se­
pelio del cadáver de la distinguida señora do­
ña Concepción Nogueras Herrera, esposa de 
nuestro apreciable amigo don Rafael Ocana 
Morales.
Concurrieron al triste acto numerosas perso­
nas.
Reciba el señor Ocaña y demás familia do­
liente la expresión de nuestro pésame.
De viaje.—En el expreso de las seis salieron 
ayer para Córdoba, el subdirector de la Com-Íañía férrea Andaluza don Agustín Saenz de ubera y don José Sandoval.
Para Barcelona don Juan Moya.
Para Antequera don Juan Manuel Ramírez.
El Gobernador^—Ayer mañana regresó de 
Córdbbk el goberhador civil de esta provind % 
don José San Martín, qué salió para dicha ci s- 
dad en la tarde anferíor,
' B ^lé  ,dé confianza, r  Hoy domingo á 
nueve de la noche dará el Club Gimnástico uno 
de sus b|ijea dg poqflanza, que proniete están 
muy'conWndo. por el número de invitaciones 
que han sido pedidas.Dole H»iO Dooiírez Drías
Ayer á las cinco de la tarde falleció en est.a 
capital la respetable señora doña Maria Ramí­
rez Arias dé Robles, madre de nuestros que­
ridos amigos y correligionarios don Antonio y 
don Bernardo Robles Ramires.
Dama de acrisolada virtud, buena madre y 
excelente esposa, la finada atesoraba caalid-L 
des que la hacían acreedora al genera! rosp-1 o 
y estimación, que la profesaron cuanto;: fiív;, 
ron el gusto de tratarla.
,Hoy á las cinco de la tarde se verifica d j 
conducción dél cadavetárcemeníGrij u:í ;; 
Miguel, donde recibirá sepultura, y segúrame  ̂
te en este acto han de evidenciar,se las • 
des simpatías que gozan en Málaga los s . - 
res de Roble» Ramires, revistiendo e! mlsina 
todos los'caracteres de verdadera mauiféGi :■ 
ción de duelo.
Ligados nosotros por lazos de una antigna 
y estrecha aínlstad con los señorv s esposo ó 
hijos de la extinta, participamos del innieabo 
dolor que experimentan, deseándoles ía resi/;;- 
nación necesaria para conllevar ia irreparabio 
desgrscía sufrida.
Alumbramiento.—La apreciable señora do­
ña Encarnación Cortés, esposa de nuestro es­
timado amigo el inteligente obrero tipógrafo 
de hüeslros talleres don Alfonso Arrizabaísg^, 
ha dado á luz con toda felicidad una hermosa 
niña.
Reciban nuestra enhorabuena por tan fausto 
suceso.
Consejó provincial de industria y Coraer- 
clo.-~M;éMana Juné» á les ocho y media
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esta popular revista puesto ayer é la venta, es . Aclaración.—En la reseflá de la Ultima se- 
una nueva demostración de las imporíantes me-jsión dél Ayuntamiento y al referirmos i  la me­
joras que en la misma se introducen, habiéndo-1 ción presentada por el concejal señor García 
se conseguido hacer de dicha notable publica- Almendro, dijimos que ésta se encaminaba á 
ción que pueda figurar sin desdoro entre las * corregir los abusos que cometen las empresas 
primeras de su clase. íde pompas fUnebres, pluralizando lo de empre-
Inserta curiosas informaciones gráficas d e ; sas, cuando única y exclusivamente las medi- 
asuntos locales,nacionales y extranjeros, cons- das que dicho señor propone en la citada mo- 
tituyendo el texto muy buenos trabajos litera-1 ción se relacionan con una sola, cuyos abusos
fueron denunciados en el anterior cabildo.
Nnevó m agistrado .-E l juez de 1.^ instan­
cia del distrito de fa Alameda de Málaga, B.
rios de reputadas firmas.
' El mitin de esta noche. La Juventud so­
cialista culebrará esta noche á las ocho y me­
dia y en su local social, Cañuelo de San Ber- 
naido número 15, un mitin contra el cupo y pro­
longación de las redenciones á metálico.
Nueva Ju n ta .-S r. Director de El Popu­
l a r . '
Tengo el honor de participar á usted que en 
en sesión celebrada por este Centro instructi­
vo de obreros republicanos del cuarto distrito, 
e! día 19 del corriente, en su domicilio calle de 
Alonso Beniíez número 1, quedó constituido 
el mismo y elejida la Junta directiva para 
1910, que la componen los señores siguientes:
Presidente: José Martín Gómez.
Vice-presidente: Enrique Leai del Pino.
Tesorero: Diego Laguna Ariza.
Contador: Julio Cano Diaz.
Bibliotecario: Antonio Moreno Moreno.
Secretario l.°  José Porra Delgado,
Id. 2.° Francisco Luna Montoya.
Vocal 1.°’, José Pérez Maríní id. 2.°, Rafael 
Cabello y Plá; id. 3.°, Antonio Campos Jimé­
nez; id. 4.°, Diego Liñán Jiménez; id. 5.°, En­
rique de la Cruz; id. 6.°, Manuel Alonso Peral.
En nombre de todos y por acuerdo unánime 
que se tomó en la referida sesión, le ofrece 
nuestra cooperación más decidida.
Salud y República.
Málaga 31 Octubre 19íO.—/osdMar///í Gd'
mez.
L. M. al señor Director y redactores de El 
P píULAR, y ai cesar en el ejercicio de su car- 
go>.por haber sido nombrado magistrado de la 
Audiencia provincial de Cádiz, se honra en di­
rigirles un afectuoso saludo complaciéndose 
en ofrecerles su nueva residencia.
Don Galo Ponte Escartin aprovecha ^esta 
ocasión pera reiterarles las seguridades de 
su consideración personal más distinguida.
Málaga 19 de Noviembre de 1910.
Agradecemos la atención y felicitamos al se­
ñor Ponte por su ascenso.
lie cree sufo ó mejor dicho, de e//os, ó bien 
í por que no le juzga digno de mejor suerte.
I Así se demostró anoche: no es lógico ni jus- 
,to que habiendo hecho una campaña cual la del 
: coliseo áe verano, se nos venga sin más nove- 
: dad que el cambip de una tiple, y una obra, co- 
|mo aperitivo del próximo hartazgo de género 
I chico, que es un verdadero disparate lírico- 
: ióntico.
j En efecto: estrenar en primera noche El 
alma del querer no puede ocurrírsele á nadie 
que no sea á quien tenga de nuestro público 
un concepto nada benévolo, á quien no para 
mientes en largar Jierro, ó i  quien crea que 
una partitura medio aceptable (pero reducidita) 
puede salvar del naufragio,á yn i^jreto hecl^ 
completamente con los pies; '
Él precioso sainete es un burdo desfile de
T e a t r o  P r i n c i p a l
Debut de la Compañía Cabas-Alcacer.
Estreno de «El alma del querer».
Esta compañía, tras su certa ienrnée^ tan 
corta qué da idea, ó del muchísimo aprecio en 
que nos tiene ó del poco afecto que le profesan 
en otras ciudades, á elegir entre ambas sos­
pechas, debutó anoche en este teatro con un 
personal integrado por algunos de los elemen­
tos conque actuó en Vital Aza, y otros agre­
gados posteriormente, de cuya valía bueno se­
rá reservarse el juicio para mejor y más ade­
cuada ocasión.
Nos parece, sin que esto tenga otro alcancé 
que el de una ocurrencia, que la Empresa des­
cuida no poco á nuestro público, quizá porque
posible formarse idea de la obra y su presen­
tación.
También es de muchísimo gusto una decora­
ción que presenta el interior de dos vagones, 
uno de los cuales, dicho sea de paso, desca­
rriló con estrépito, pero sin consecuencias, 
afortunadamente.
Por lo demás, el público, benévolo en grado 
inconcebible al principio de la representación, 
correspondió debidamente más tarde á su mé­
rito con un pateito de los que hacen época.
Lo dicho, señores empresarios: no es ese el 
modo de preparar la cuesta de Y*ascua.
El resto del programa se representó sin inci­
dente ni hecho notable alguno.
S. A.
yor novedad en un espectáculo de esta índole 
donde se estrenan á diario lo menos cuatro cin­
tas.




T e a t r o  L a r a
tipos grotescos y sin psicología ni sentido co- f 
mún siquiera, presentado en sendas escenas de 1
igual factura, y adobadas con muchos chistes, 
la mayor parte de ellos de esos que producen 
efecto á las 24 horas de ser tragados, y colo­
readas de andalucismos afectados y con una in­
acabable serie de cantares rebuscados, muchos 
de gusto bastante dudoso y otros rematada- 
mentemalos.
¿Exageración? Allá va uno de los últimos: 
Quisiera verte desnuo—sin camisa y sin cal­
zones—en medio de las chumbera ~ espan­
tando gorriones. ¿Qué tal?
Pues así hen la mayor parte. Y no vaya á 
creerse que á tales cantarcicos se les da su va­
lor de chiste más ó menos pegajos^í ni mucho 
menos: ese cantar se lo recita á su: novio una 
mocita en momentos de riña amoroji.
En fin: con ló dicho, y con añadir c je  una azo­
tea sevillana en que lucen hermos u  flores, y 
en la que charlan en amigable consorcio una 
moza, brazos y pecho al aire, ytun galán 'se- 
sontón en mangas de camisa, se halla rodeada 
de los nevados tejados de un paisaje ruso, es
Hoy gran función de tarde, tomando parte 
Toresky con su obra Cien francos^y las aplau­
didas Hermanas BorruU con sus elegantes bai­
les.
Por la noche tres secciones variadas á la ho­
ra de costumbre.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Hoy á las cuatro habrá una escogida función 
de tarde, con rebaja de precios.
Por la noche tres secciones, como la de cos­
tumbre, en las que también tomará parte la 
célebre cantadora la Niña de los Peines.
C in e  I d e a l
i; Siguiendo la costumbre de los dias festivos, 
hoy habrá dos grandiosas secciones de tarde y 
noche,'exhibiéndose en la primera de ellas 16 
hermosas cintas y regalándose á las niños tres 
preciosos juguetes.
Por lá noche un programa monstruo que 
consta de los estrenos siguientes: «Animales 
mixtos», «Casamiento en Suiza», «Narración 
de un viejo soldado», «La p queña Pastora» y 
«Max ,campeón del boxeo; no puede darse^ma-
Real decreto dictando disposiciones para evitar 
la fabricación de vinos artificiales.
—Anuncio de subasta para la instalación de 
chalets de necesidad y urinarios.
—Lista de adjuntos que han de actuar durante 
61 año de 1911, en los tribunales municipales de 
esta provincia.
—Anuncio de la subasta de 26 solares situados 
en la carretera de Nador.
—Anuncio de la subasta de un mulo de desecho 
del depósito de ganados en Melilla.
Amenidades
—Vengo á afinar el plano, señora.
—Yo no he enviado á buscar 6 usted.
N*, señora. Vengo de parte del vecino de al la. 
do que está dispuesto á pagarme lo que sea
so
V JS
Establecióse un relojero en cierta ciudad vnu. '> en la muestra de su tienda:
«A la mayor relojería del mundo.»
Al poco tiempo establecióse otro individuo det 
mismo oficio en la misma calle, y puso en ii 
muestra: r
«A la mayor relojería de la dudad.»
Y,otro industrial, al ppner á su vez otro esta, 
íblecimiento análogo en la misma vía, no tuvomi» 
»reníédio que apelar á Cite rótulo:
«A la mayor relojería de esta calle.»
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 14, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
29 vacunas y 4 terneras, peso 3.070,150 kilógre 
ises; pesetas 307,02
61 l«nar y cabrío, peso 679,500 kilógramos; pe- 
»eta« 27,18.
75 cerdos, peso 2 096 SÜO kilógramos; pese^.« 
200,85.
31 pieles, 7 75 pesetas. 4
Cobranza dei Palo, 6,80 pesetas.
Total peso: 5.843,230 kilógramM. 
Total de adeudo: 5s8 60 pesetas.
C e m e n t e i ^ i a a
Recaudación obtepida en 6t dfd de la fecha por 
loe conceptos siguientes:





TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy 
Por la tarde á las cuatro: -Le patria chica. • 
«Mayo florido», ^
A las siete y tres cuartos: «El Método Qorrlz» 
A las nueve: «El alma del querer».
A las diez y euarto: -La > afiamor.era»
A las once y media: Mayo flor Ido»
Buiéea caí- entrada 1 00. Entrada general 0 25 
(Incluido el timbre) '
SALÓN NOVEDADES.-- Todas las noches m
celebrarán tres secciones á las ocho y cuarto 
nueve y cuarto y diez y cuarto exhibiénd. se b<¿ 
nítas películas y la afa nada cantadora de f am«« 
co La Niña de les Peines» «tramen.
Precios: Platea, 2,30 pesetas; Butaca. 
General, 0,50 ’
CINE IDEAL.—Punción para hoy: 12 magrifl. 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias fesrlvos raquee infan H 
con preciosos juguetes para ios hiñóse 
Preferencia, 30 céntimos. Genera), io.
Tip. de EL POPULAR
o a
i  Éiies MI |»!m j rá talletas m i
dipirafífi j rÉestaiiíe ic la sáip , 4e 
toa HBlkl, pitíaát m laa las altas N A iie las.
to la Gasa E R N E ST O  PAGLIAN O  ds ÑAPOLES
tasov lp to  en  la  fa rm a c o p ea  oficial de l re in o  de Itolia*
E xlp ir p reo ieam en te  mi m a rc a  d ep o sitad a  y no o tra .
Cl la í^ b o  Pa g itano  óa a e e e s a r io  en  t o d a s  l a s  fasnilias.
EL VERDADERO JARABE PAGLIANO
Calata S. Mareo,
nablico, muT atente 
rtes se intenta Imitar este soberano remedio en dafiodela sa-
I n f im a o ió n i  Bsté atento el y o & las fblslflcacloneB-én todas
--------------------- pa
lud y de mi nombro «Ernesto Pa^liano». — Mi producto est& grarantldo por mi
marca do fábrica en azul, rójó y oro que cierra mis frascos y cajltas.
Sin tal marca es menester rechazarlo porque es una dafl^^ imitación
a v'' ^
ORTIZ cusso I] FHlItlI UPlIlLI DE m illl EBOlUDSIil T EiPniDtl M i l á n  1906, G r a n d  P r i x ifiív.nLiA  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
de oro j Dilemas de Henar j Grandes premios en París, Ñápeles, Londres, Bmselas Lieja, Milán, Madrid j Bndapest
Armonium, Magnificas pianos desde 9 0 0  'pesetas m  adelantê  reparaciones y caniMos
A plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Gussó
DEL iPDurg I
PO R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R O O
S f Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Toa*
du (Burdeos Dr. Pousson). Horas de consulta: de i  ó 3. Gratis á los pobres ó las 8 de la mañana.
P la a sa  d e l  T e a t p o  81
mas,
vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar, la  pasión por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
U na cura inofensiva llamada Polvo 
.Goza, ba  sido inventada, es fácil de 
tomar,- apropiada para amlws sexos y 
todas edades y puede ser sum inistrada 
con alimentos siJlidos 6 bebidas, sin 
' conocimiento del intem perante. 
MTrpaTTíA Tedas aquellas, personas 
que tengan un embriaga' 
CERATÜITA familia 6 entro
. sus relaciones, no delwn 
dudar en pedir la m uestra gratu ita  de ^  
•Polvo Goza. Escriba boj-Goza Powdf.é  s ; 
C o .,76 W ardour Street, Londres, Ligia- ~~ 
térra. E l PolvofGoza puede ser íam b ir: 
obtéúido eu todas.ias farmíicias y kí Vú
LA MEJOB TiMTüBA FBOGBESITA
ES
L A  F L O R  D E  O R O  t
iresenta á uno de los depósitos al ^  ____
indicado!;-puede obtener Alba muustr!'. ^  F  I f iB V "
g r a tu i t a ,S i  no puede Vd. presMitarfifi, i ;  w
perodóZ eaescrib ibparaadqu in i.'Iau '.úea-I 
tra  gratuita, dirrjaKe' directaíñéntf-á. S B im l ■
,;GÓZA POWIjERCO. 76 W ardour Street, Londres k  ■  mm.''
depósitos: \ . \ U  n U :  e  P l O I *  C I O  O l * 0
t J t ;  L í  1. I
Usando esta prlTliogiada agna
nanea tendréis eanas ni seréis calaos 
E l  e m b o U o  a b u n d a n i o  y  b e r m r j s o  
e m  o l  t n t i j o r  a i r á e i l ¥ o  d o  im  íS T á d o r
1  F I a i * i4Í A  D m a  ** fé de todas las Üntaras para <91 oahéUo j  la barba; no man- 
* * *  r  eha el cutis ni ensuoia la ropa.
i  gfi F I a A  i Na  O a A  Bsfá, contiene nitrato de plata, y oon su nso el cabello se
M  w  w  conserva siempre finó, brillante y  negro.
■ ^  -■ — <1% ____Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
■■■3 ■ l O I *  U C  v i * O  debe lavarse el cabeiio, ni autea ni después de la aplicación, apli-
eáudose con un pequeño cepfjílo, como si fuese bandolina.
1  F I a A  i I a  f i n  a  Usando esta agua se cura lé caspa, se evita la caída del cabello, se 
' V  suaviza, se aumenta y se perfuma.
I  g* F I a A  cI a  O a A  ss tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas sus enferme- 
^  _ _  ^  dades. Por eso 80 nsa también como higiénica.
c o n s ta  el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 oastafio; el 
eolor dependo de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
marla San Agustín de F. L. de Üra,?de; îprahkda, 79.^Éií Cóíii: Farmacia dé Domlu^o A'ugTerrS — 
leg; rarmada de Salvador Gutiérrez,Córohads, y; |gar|qg,cig .dg Modesto Laza. ■
L a  F l o r  d e  O r o
La aplicación de esfa tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que,d se quiere, lapersona más íntima ignora el artifloio.
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p laoao i cesa la eaída 
del cabello y  excita ^  or8cimienio,.y como el «abello adquiere nuei* 
^yosiger, n a n e a  a e r é  le  pal vos.
eonservar tíi1 _ A  F I O I *  d ÍM  O l *  A  'liarla todas las personas que desoon**** * a n a a  n a w  %an. w  eabollo hermoso y la cabeza sana.
...
PASTILLAS BOÑALD
L a  F l o r  d e  O r o
Es la finica tintura que á los cinco minutos de aplioada permite ri­
zarse el cabelló y no despide mal olor; debe usarse oomo si fuera 
bandolina.
C lo i« o  b o p o -f ió id io o f ií e o in  c o o a i n a
De eficacia comprobada por los señores laédices, para combatir las enfermedades de
^ ^  inflamacjones, picor, aftas ulceraciones
ssqueíiad, granulaciones, afónjá producida por'Ca'osá? neríféricas' fdtldév fi#»i itUatrír.*' 
ete, L™ pa»tlltas BONALD, oraiil»).. S Í .
ROPA RUE VISTE
na tioo cosiOA con 
L «  AQUIfia '
etN Q ER
Farmacia y broguerfa. de la Estrella, de José Feláez Bermúdez, caMe T<9rrltó8, 74 ai 82, Málaga.
tc, .S estül s N A p premiadas en y^riaz expSieleSer
Acanthéá virilís Elixir antibacíláf Bonald
DE  ̂  ̂’
(THOCOL CINAMQ-VAVADICO 
FOSFOGUCÉRICO)
Combate las enfermedades dei pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, larlngo-fa ingeos, infecciones 
Sripales, palúdicas, e tc e tc .
U rj; wSdrtd!°^“  ™ '« "«I s « t o r r « f l M « r i M » ( S * Q o r g e .
iPIOLINA CHAPOTÉAUr
FoHgücerofosfata BONALD. ^M edica­
mento antineurasténico y anfidiabétko. To- 
nífics y nutre los sistemas óseo 'muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
ennquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.11
Cirujano dentista
Alamos 39
Araba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
6l*3 dOíOr coa un éx'toadmirable 
pe conitruyeti dentaduras de 
primera ci.^se, parala perfecta 
masneadó. ■ y pronunciación, á 
precios convencionales.
0,1 arreglan todas las detita 
ou’'a5 inse.fV'bíes hachas por 
■otros der=tklas.
Se cmiTasta y o?{flca por el 
in ^  moderno sis-etna,
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
redu'.’idos.
Ss hace la extracción de mue­
las V ralees fin dolor, por tres 
pesetas. • -
Mata nervio Oriental áéBIkn 
co, psí'a quitar e! dolor dé mue­
las en claco minutos, 2 pesetas 
caja.
Pa sa á doral dUo.
39 -ALAMO-3~39
Brasil
La eqüita| 'i)̂a DE unidos del brasil
sD éy l i i  j» Seforts sib  (a fiii,
, la 8É8 inportaite de la liériea del sor
DIRECCION GEÑERAL PARA ESPAÑA
C 6 . ; r ^ l í a d r i d l ,
.^guro  ordinario de vida, con prJmá viialicía y beneficios acumu. 
M0H,.=Seg«-q ,qrdttaH6 de Vid?, con p r i m n ? t e n S S y K “ .
ipl
n t S l i•Sa l ®**mi
S S o ^ S
Antomo Visedó
Regularhifl el fíüjo mnsuai, 
corta ios retrasos y 
supresiones asi como 
\o5ieleres y eúiiees 
que suelen coin­
cidir con las 
épeeas»
c i p s a c ü m u t e : i = ^ ^  20
acumulados.sisSeguro'devida y  dotal' en con. 
¡unto (cobre dos .rab ea .)  con beeeticlo. a c u S d e L .^ D o te . di
po» ‘i í?  d“ « “  " 'i«  « « Muon las póHzafe sorteables, se puede ó la vez que constituir un 
fíff í  ííorVenir de la familia, recibir en cada semes»froj^en dinero, el Importe toW de le pdli¿, .1 e«a rralil™ p te S -
d W d ^ 5 1 S ' ' “* “  ''«'■‘•‘“ « “ “ “ talmente e l I S d e t o i r ,
PWwS ^ S v® S (É S Í ho!̂ ^̂
Se|lrafo?f«h?fde“éíSbírd1*18S""^'’
t a  puféáá dé ia PEPTÓÍÍA eSAPdflAÜT 
la ha hecho adoptar por el 
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Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuanta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas apiñas, glo­
bos, flecos f  prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad áéseis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en tóda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se coneigue un 7 ti por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de fadlidadés al 
público, verifica instaiadones de timbres én alquiler mensual.
1, Molina. Lario, 1
Ln Málaga: Auge!,
*ta Golofldrina,,
JWessafirks naritifics de Marsella
Báta magnífica linea de vapores recibe mercancías de todas dase
V i l
DE O H A P @ T E A Ü T
Contiene la carne de vaca digerida por la pep-, 
sina. Se recomienda en las eníentíedades del eslo- 
magq, las digesliones penibics y lít'insuficiencia 
de alimentaiion. Con él se nutre,á losvl/fá/K/tfDS, 
los Conoalsoiantes, los Tísicos, Íoí Ancianos y a 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.. - 1
PARIS, 8, rué Vivionne y en todas las Farrnaci&.<í
clas s 
á flete corrido y con conocimiento directo desdé este puerto é todcs 
Osdei u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mt- 
dagas ar. Indo-China, Japón, Australia y  Nueva-Zeianda, en combí- 
nadó con los dé la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qúí 
bácet Bué salidas regulares de Málaga cada 14 días ó zean los miér 
colé de cada dos semanas:
Pa; á informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Pedro Gómez Cnai~ *— '  o— -----en Málaga, don 
mero
  b x, josefí! (Jgtirte Barrientos, nú-
ROB LEGHAÜX
La sa n g r e  s a  la  vida
El más poderoso de todos los depurativos
Zarzaparrilla Raja y Yoduro de Potsifia
Depósito en todas las farmacias
En es‘a casa se sirven comi­
das desde las 9 de la' mañana 
hasta las 10 de la noche, é pre­
cios .«umamenté económicos
Los dueños de este Establee! 
miento no han omitido gastos 
hasta conseguir dotar esta po­
blación de una casa de comidas 
á donde puedan ir desdelos más 
modestos operarios hasta io más 
selecto de la Sóciédad, téniende 
comedores reservados y todo 
servido con esmero, prontitud 
y economía Se sirven comidas 
para fuera á precios convencio­
nales, Cubiertos desde 075 cén­
timos «n adela '̂ite.
Molina Laria /Jf, Málaga
P R E N S A
para uvas ó para aceitanfs: »c 
vende una de hierro semi-nueva 
Precio arfeéláiió'. Bodega de 
señores Barceló y Torres infor­
marán.
Se alquilan
5 pesetas é l 'mes
Inglés, Alemán, Ftancés, etc. 
High School of Languagés 
Callf Granada, 46 al 50Mr.
Unico en Málaga que pusda 
garantizar la completa enseñsii- 
za del idioma francés.
9—Calderería ~9.
almacaTies bajos y altos: nmy 
espaciosos y precios para das* 
pachos é industrias y una co­
chera; todp ello en la casa nn* 
mero 9 de la Pla/a de 
(atípgita cervecería de El Leen) 
para más iafornieis y íu aju»te 
OHerias, námero 44, pbo «e* 
gunro
P ara  anuncios
En los periódico^ 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
“ gratis á 
L A. PRJEDNSA
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1 
M A n B m
t S e  T # n t a
enseres de despacho, muebles, 
maquinarias.
Phzü de Uiicibay, 9.
Se vande
papel para envolver é dos 
estas la arroba en esta admi­
nistración.
